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1 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRAJVQTTICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO COBBESPONBBNCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
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A S U N T O S D E L D I A 
Como sabe el lector ei señor 
Ministro de los Estados Unidos ha 
denado que se investigue la 
antldaa de papel para periódicos 
Se consume en Cuba. 
Lo que no todos saben es que 
la Asociación de Editores de Pe^ 
n6dicos Americanos ha pedido 
reaentemente que se mcluya el 
n-l para periódicos entre los 
artículos de exportación prohibida 
eü jos Estados Unidos. 
•Estará relacionada la investiga-
ción que se está haciendo por or-
den del señor Ministro de los Es-
tados Unidos con la solicitud de 
]a Asociación de Editores? 
El Triunfo lo estima posible y 
nosotros lo estimamos, más que 
posible, Proba^J ^ 
Parece lógico confiar en que no 
prospere la pretención de la Aso-
ciación de Editores; sobre todo 
con relación a Cuba, país tan es-
trechamente unido por vínculos 
políticos y económicos a los Esta-
dos Unidos, y además país beli-
gerante. 
Siendo una medida de guerra 
la prohibición de exportar papel, 
no debe, no puede, caso de dic-
tarse, extenderse a Cuba, nación 
aliada de los Estados Unidos. 
fl£ 
Periódicos tan importantes co-
mo el Sun, el Evening Mail, el Glo-
Journal of Commerce, el 
I .g Sun, neoyorkinos todos, 
ŝ . opuestos a la prohibición; y 
exponen razones que £1 Triunfo 
extracta en esta forma: 
Los periódicos son artículos de pri-, 
mera necesidad; de ellos depende que 
el mundo sepa los fines de guerra de 
los Estados Unidos y sus miras comer-
ciales. 
Suprimir el envío de papel equi-
valdría a matar la prensa y la pro-
paganda benéfica que ella realiza. 
Para ganar la guerra es preciso 
mantener un enlace espiritual entre 
los adiados, y esto sólo puede lograrse 
con el auxilio de los periódicos, no 
sólo de los Estados Unidos sino de los 
que se publican en las naciones alia-
das y neutrales. 
No prosperará la solicitud de la 
Asociación de Editores; esperé-
moslo. Mas, por si acaso, no sería 
ocioso que nuestra Secretaría de 
Estado indicase al señor Ministro 
de Cuba en Washington la conve-
niencia de adelantarse a descartar 
posibles dificultades. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L a n u e v a a c o m e t i d a a l e m a n a d e M o n t d í d í e r - N o y o n 
e s t a b a p r e v i s t a p o r l o s a l i a d o s 
SU OBJETO ES ATACAR POR RETAGUARDIA A LAS TROPAS ALIADAS QUE DEFIENDEN LAS LI-
NEAS SOISSONS-CHASEAU-THIERRY DEL SALIENTE DE LA CHAMPAGNE.—LAS RESERVAS DE 
LOS BELIGERANTES SON IGUALES EN NUMERO 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
[| i n c e n d i o d e L a l i b r e i m p o r t a c i ó n 
s e m i l l a s . 
Santiago de Cuba, 1 de junio. 
DIARIO.—Habana. 
Ampliando las noticias dadas ayer, 
leí fuego en el garage Cuba, empezó ; 
incendiarse la gasolina ccn que. 
llimentehan una máxmíjia-. 4 
El fuefío destruyó la hetrmosa casa. ¡ 
íe altos propiedad del señor Manuel i 
barrueco sufriendo desperfectos otras I 
cuatro casas más y una cuartería, ha- i 
Jlendo salvado los bomberos las casas i 
ntuadas frente al edificio incendiado, j 
Hubo ocho lesionados por quomadu-, 
7 asfixia Créesie que habrán pe- | 
recido carbonizados el señor Juan Cua 
irado y su hija de seis años Rosalía, 
i We vivían en los altos de la casa, ha-
|tiíendose salvado milagrosamente, la 
•Corita Josefa Mascarrotta y la niña 
fle once años Ana María Cuadrado. 
Esta mañana los bomberos harán el 
«scombreo para poder encontrar los I 
desaparecidos. Merecen elogios 
cuantos personas trabajaron para ata-





E l señor Antonio N. Snárez, en 
luombre de la Asociación de Agricul-
tores de Cuba, fué notificado ayer, en 
la Dirección de Subsistencias, de la 
reapuesta da^a por Mr. Morgan a su 
rear̂ -t*:'v.. efcji u . ,• <• Q¿ 
Pidió el señor Suárez que seívuito-
rizara la libre importación de semi-
llas, como una medida eficaz para 
cobmatir la carestía actual, promo-
viéndose la fomentación de los culti-
vos. 
E l señor Morgan transmitió esta de-
manda al Consejo de Administración 
de Guerra de los Estados Unidos. 
La respuesta es satisfactoria: ee 





¿ci ,Uefios de cafetales de la Pro-
sefiJ f̂ 0rieilte tan solicitado del 
adonL ector de Subsistencias, la 
Pid; UJX& me<üda de defensa 
qu9 soisntras duro la pre-
«ón a r^ Bea Umitada la exnorta-
l8, ^—Procedente de la Amé-
El o' SUI~a 80,000 sacos anuales, 
«e surtí ^ América del Sur— 
roia-üt: ?'ntes los mercados do Bu-
^ difin̂ . ̂  ílhora Cuba' a causa de 
.tad do trausporte, lo 




6^dS0r Dlrector de Subsistencias 
«'tira oí nanT.+„ 
el asunto 
t G O B E R N A C I O N 
S ^ d e B8tela DlUlzgc. en 
Svo d! r e l ^ ^ ^ a d o s por 
^ Gómez. 1VBr' ̂ ^ d o Díaz y 
El di CASA QUE]a:áJ>^ 
^^Cafi8^61 actual s« quemaron 
E ^ V tlrmi VeCmo del barrio de 
b0' Raf^i p0 de Sa^ia d« Tá1-
S ^ y i a dev^111^ Una ca3a ^ a de vivienda con todos sus 
la huelga 
t̂anzas Meilciez ^ Compañía 
Habana, 7 de Junio de la 18 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
•MARINA 
I ! Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Una carta que nos dirigen nuestros 
banqueros en Asturias, llegó el 18 
de Mayo y nos fué entregada al 5 deJ 
actual. La carta estuvo detenida en 
correos diez y nueve diaa. Ambas 
fechas pueden comprobarse en el 
sobre que guardamos. 
¿No podría usted señor Director, 
llamar la atención del Director Geí-
neral de Comunicaciones para qutí 
recomiende a los encargados «le la 
censura más actividad en el desem-
peño de sus funciones? 
Anticipándole las gracias, nos 
ofrecemos de usted atentos S. S 
. .Víctor Campa, 
Presidente Director 
^ P o s i c i o a e s 
c o n c u r r i d a s 
escuela ..T^IA^10—Habana. 
K111 las orL M12 Caballero" co-
N Sí11^ que er0 de pósito -
^¡d^^ia i docSÍT11 31 ill3p6c-
Nln? e le la Tii * Juajl de Juan, S í 1 0 Corzo ^ t a do Educación «a o, el Vocal señor Jus^ 
JE1 
U l t i m a H o r a 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, junio 10. 
E l parte oficial publicado por el 
Ministerio d© la Guerra dice lo si-
guiente: 
**La ofensiva alemana en el frente 
MendMier-Jíoyon continúa violenta-
mente. E l ala izquierda francesa ha 
rechazado nna vez y otra furiosos 
ataques ©nemJg'os. Los alemanes han 
penetrado por el centro hasta el sur 
del bosque de Ouvtlly y de Ressons-
-snr-Matz. E!n el ala derecha los fran-
ceses han hecho quinientos prisione-
ros y causado grandes bajas al ene-
migo. 
Las troas franco americanas han 
hecho progresos y cogido prisioneros 
en las inmediaciones de Brussiares. 
PARTE OFICIAL DÍGLES 
Londres, junio 10. 
Según los informes trasmitidos por 
el Feld Mariscal Haig, que contiene 
el parte oficial publicado esta maña-
na por el Ministerio de la Guerra, los 
Ingleses han rechazado a los alema-
nes que atacaron las posiciones bri-
tánicas en el bosque de Aveluy. 
SE SALTARON LOS B E L «PESAR 
DEL RIO.* 
New York, junio 10. 
E l capitán y los dieciseis marine-
ros que faltaban del vapor "Pinar del 
Río,', hundido por un submarino ale. 
mán, han llegado a bordo de un vapor 
xuumetro aue los recogió en el mar. 
E L GENERALISIMO FOCH Â L A IZQUIERDA) Y E L GENERAL PF TAIN, 
Alemania ha podido darse cuenta de 
lo que significa la cooperación con 
los aliados del ejército norteamerica-
no, cuyo número excede ya de un mi-
llón o sea de 20 divisiones, eax el fren-
te occidental; y por eso desde fines 
de Abril recorren sus submarinos el 
frente norteamericano del Atlántico, 
y por eso lanzó su Estado Mayor, pre-
cipitadamente la ofensiva de la Cham-
pagne y, no dando tregua a la espa-
da, comieriza otro ataque entre Mont-
didier y Noyon; y todo ello para anti-
ciparse a que sus fuerzas activas y 
reservas, que están igualadas en nú-
mero hoy en Fl andes y en Francia, 
con las aliadas, no pierdan esa situa-
ción al llegar los 200,000 soldados de 
la Unión, que habrán de pisar suelo 
francés antes del primero de Julio 
próximo. 
Por eso no da Ludendorff paz a las 
armas y varía de punto de ataque, 
tanteándolos y sondeándolos todos 
principalmente, no bien encuentra 
una enérgica resistencia en uno de 
ellos y puede decirse que la halló em-
peñada en todos 
En cuanto llegó a Chateau Thlerry, 
sobre el Marne, a pesar de que allí 
el río está en el fondo de una gar-
ganta cuyos lados son elevados y ro-
queños, lanzó sus tropas para cru-
zarlo y en efecto, con pontones lo 
pasaron en Yaulgonne entre Verdi-
Uy y Barzy, unes trescientos alema-
nes; pero fueron atacados con tal ím-
petu por franceses y norteamerteaeos 
que precipitadamente hubieron de re-
pasarlo 200, quedando 100 de elloi. 
prisioneros. 
Al mismo tiempo habían rodeado 
otras tropas del Príncipe Imperial a 
Rheims por tres de los cuatro puntos 
cardinales, dejando libre solo el Este 
y tomando al Sudeste el fuerte de 1c 
Pompelle situado a cuatro millas de 
esa capital; y a las pocas horas lo 
volvieron a tomar los franceses, ha-
ciendo a los alemanes 200 prisioneros 
y apoderándose de cuatro tanques teu-
tones de los cien con que empezaron 
la ofensiva de Pinon el día 27. Lo mis-
mo había sucedido el primero de Mar-
zo en que tropas de asaltos alemanas 
tomaron ese mismo fuerte reconquis-
tándolo los franceses el mismo día. 
Al oeste de e 
Champagne el esfuerzo ajemián se 
concentró al oeste y sudoeste de Sois-
sons. Los franceses defendían la línea 
que se dirigía al Sur, de Pernaut a 
Saconin-et-Breuil y a Missy-sous-Bais. 
Pernaut fué tomado por los alemanes 
y los franceses abandonaron los otros. 
En el Valle del Ourcq también son-
dearon la resistencia francesa los ale-
manes, alrededor de Faverolles y 
Troesnes, siendo vencidos, porque 
fueron rechazados. 
Más abajo, en el bosque de Neuilly 
los norteamericanos se mantuvieron 
a pie firme contra un átaque alemán, 
justamente al oeste del pueblecillo de 
Neviily-St.-Front. 
Todavía más al Sur de esa línea, 
los alemanes avanzaron tres millas 
en el distrito al Noroeste de Chateau-
Thierry, hasta el pueblo de Vueilly-la-
Poterie. Como puede notarse miran-
do a este poblado en el Mapa, los 
alemanes no siguen en la lucha ti 
curso del Marne que se dirige desde 
Chateau-Thierry directamente hacia 
E l General Pershlng, tofo de las 
fuerza» norte-americanas. 
el Sur, sino que se remontan para 
llegar a Noroy sobre el río Curco; 
en Noroy empieza el Bosque de Haz 
de Villey-Cotterets y eta su boirde 
oriental, que tiene una extensión de 
cinco millas, es donde se están ba-
tiendo los beligerantes con fiereza» 
Mas al Norte del lado oeste del ac-
tual saliente, bordea la línea ocupar-
da por los alemlanes el bosque de Car-
lepont antes de empalmar la línea 
norte del saliente con Noyon. 
La batalla de la Champa-gne conti-
nuajrá, como continuó la del Valle del 
Lys después de haber tomado los teu-
tones el monte Keanmel, en la ofensi-
va de Plandes. Hay que pensar, por 
lo tanto que también seguirá la lu-
cha en ese triángulo de los tres ríos 
Alsne, Ourcq y Mame. 
A pesar de ese paso que intentaron 
los alemanes del río Marne, hay crí-
ticos militares que sostienen que no 
se propusieron ese fin cuando empezó 
la ofensiva, sino que, habiendo podido 
avanzar hasta ese río, quisieron con-
quistar el paso como quien coge una 
valiosa flor en un oatmino, casi im-
pensadamente, de pasada. 
Cuanto más hubiesen agrandado lex* 
alemanes el saliente del Marne fren-
te a París, mayor número de tropas 
podían concentrar a una distancia de 
39 millas de la capital francesa; y 
la prueba de ello la tenemoŝ  en la 
nueva ofensiva, desde Montdidier a 
Noyon por Cantigny. 
Efe ta línea del sur del antiguo sa-
liente de Amlens, labrado desde el 
21 al 29 de marzo último por la ofen-
siva llamada de Cambral, creyeron sin 
duda los alemanes que era puesto dé-
bil y como tal vulnerable, del sistema 
de defensas de los aliados y norte-
americanos y con denodada violencia 
lo atacaron ayer. No pudo haber sor-
presa en ese ataque porque casi to-
dos los periódicos de los Estados Uni-
dos del 5 del corriente traen noticias 
telegráficas de sus corresponsales 
en la guerra diciendo que se espera-
ba la ofensiva desde Monttdidier a 
Noyon antes que terminase la de la 
Champagne. 
Wilbur Porrest corresponsal del 
Tribuno dice: "Hay ©n el aire que se 
respira y en las frases entrecortadas 
que se oyen la seguridad de que se 
EBSUMEN DE LA SITUACION 
Beanudando la ofensiva en un fronte 
de 22 millas desde el sur do Montdidier 
hasta el Olse, al Sur do Noyon, loa ale-
manes han conseguido ventajas en el 
centro, poro están siendo contenidos por 
los franceses en los flancos. A todo lo 
largo del frente de batalla se slguo lu-
chando violentamente. 
Loa comandantes de las fuenras alia-
das hablan previsto quo el enemisro a>.a-
caría por este sector en la esperanza, 
probablemente, de hacer retroceder la lí-
nea aliada y conectar entonces los sallen-
tes {pie terminan cerca de Montdidrer y 
cerca de Noyon. Los franceses despuís 
do haberse retirado de la primera línea 
so están sosteniendo obstinadamente en 
la sesrimda. 
Las olas asaltantes alemanas llegaron 
en ©1 centro hasta Kessons-sur-Mats y 
Mareuil, dos aldeas situadas a tres mi-
llas de distancia aproximadamente una 
do otra, marcando esto un avance de dos 
millas y media. Los informes de Varis 
dicen que este avance ha sido mortitero 
para el enemiffo. En el ala izquierda 
todo lo más que ha logrado progresar ha 
sido un tercio de milla, mientras en el 
flanco derecho el avance alemán fué con-
tenido después de haber cruaado las tro-
pas enemigas la llamada línea de "cu-
bierta" de las poslclonfes defensivas 
francesas. El Informe detallado de Ber-
lín, se publicará con 24 horas de retraso, 
según costumbre. Sus últimos partes 
oficiales mencionan la toma de las altu-
ras de Oury, que se hallan Inmediata-
mente a retagnardia de la primera linea 
francesa y al norte de Mareuil. 
Los alemanes el Intentar que retro-
ceda la linea aliada entre Montdidier y 
Moyon, no s<Ho tienen qjne hacer frente a 
serios obstáculos naturales, consistentes 
en espesos bosques y elevadas alturas, 
sino también a la decidida resistencia 
de los franceses. ; 
Evidentemente lew alemanes están tra-
tando de llegar a Complegne, camino de 
París, si ©1 ala izquierda francesa cede 
o apoderarse de Amiens y separar a los 
Ejército francés e Inglés, si consignen 
qise ©1 flanco derecho francés retroceda 
bastante. 
Si el'enemigo otaca ahora con tanta o 
mayor fuerza de la que puso en movi-
miento el 27 de mayo contra el Chemln 
des Dames no está bastante claro toda-
vía. SI la ventaja táctica alcanzada por 
el avance «obre el frente Noyoii-Belms 
se ha do desarrollar completamente loa 
alemanes tienen qu© ensanchar el sa-
liente ©n dlreccl6n al Oeste. Como los 
alemanes fracasaron delante del bosque 
de Vlllers-Cotteî ets, el sector Montdidier-
Kdyon Ofrecía una favorable oportunidad 
y el alto mando alemán evidentemente 
no perdlé tiempo en concentrar tropas 
para lanzar por allí su ataqjue. 
El- bombardeo preliminar con altos ex-
plosivos y bombas de gas no cubrid so-
lamento el Arente de 22 millas por donde 
se realizfi el ataquê  sino que alcanzó 
también el sector americano al oeste de 
Montdidier y ©1 frente británico al norte 
y al sur del Somme, directamente al este 
do Amlens, pero en esta parte no se han 
desarrollado aún ataques d© Infantería. 
El cañoneo alemán afectó a las líneas 
aliadas hasta una profundidad de seis 
millas. 
En el saliente Noyon-Relms no ha ha-
bido más que algunos ataques locales di-
rigidos por el enemigo al noroeste de 
Chateau Thlerry, qu© fueron contenidos 
por las tropas francesas y americanas, y 
un Infructuoso esfuerzo do los alemanes 
al oeste d© Beims. Los americanos to* 
fungieron grandes bajas al enemigo en 
el sector de Chateau Thlerry. En el res-
to del frente mantenido por ingleses, 
franceses y americanos no ha habido ac-
tividad digna de nota. 
El fuego d© artillería ha aumentado en 
el frente montañoso del norte de Italia, 
según los partes oficiales. Sin embargo, 
la actividad de infantería se ha Umita-
do allí a peqjueños ataques de carácter 
local. Sábese que el alto mando austro-
húngaro ha estado haciendo grandes pre-
parativos para una ofensiva, pero el gol-
pe no acaba de descargarlo y se sigue a 
la expectativa. 
LA HBsacsnaíoiA ALIADA btje bs-
Con el Ejército francés en Francia, ju-
nio, 9. 
Parte especial del corresponsal de la 
Prensa Asociada en el Cuartel General 
francés: 
"Los alemanes en un nuevo esfuerzo ' 
contra las lineas aliadas pudieron hacer 
hoy algún progreso Inmediato porque los 
aliados se retiraron de la línéa de po-
elclones avanzadas que constituyen la 
primera linea desde Noyon en dirección 
al Oeste. Sin embargo, cuando se llegó 
a la linea de verdadera resistencia el 
(PASA A LA PLANA CUATRO) "' 
C h a r l a 
U n a h u e l g a e n e l s i g l o X V I 
Hojeaba no ha mucho tiempo él que 
esto escribe un libro en el momaece-1' 
rio del Escoiifil, cuando tropezó coa| 
el relato de un* huelga adornada coal 
to'ios ios caracteres de las actuales,; 
cvurrída en e1. tiempo y durante la! 
erección del grandioso monumento, 
designado com*j la octava maravilla 
del mundo. 
Yo no sé al esta huelga será la más 
antigua de qae se tiene noticia; pero, 
sea como sa quiera, no deja de ser 
cuñosa en su origen y desarrollo, por; 
lo cual creo que loa lectores leerán 
con gusto su relato. Helo aqut. 
En el aña de 1577 pasó el rey la 
Semana Santa en el Escorial. Ape* 
ñas se Ins+aM la corte de nuevo en, 
Madrid, recibió el rey una misiva del; 
prior del convento que junto a las 
obras del famoso monasterio se pare-
cía entonces, poniendo en su noticia: 
que entre loa rbreros había estallado 
una huelga con caracteres de revuel-
ta. 
La causa del motín parecía enton-
ces cosa, do p«>co momento. E l alcal-
de, un tal Muñoz, nombrado por el 
prior, había querido castigar una levo 
falta de crertc cantero, encerrándole 
en la cárcel para pasearle después 
caballero csnalmente por la poblar-
ción, mientras el verdugo le azotaba. 
Casi todos los canteros empleados 
en las obrag «.'ran vizcaínos, gente ce-
losa de sug fueros y picados de noble-
za e hidalguía; protestaron de la en-
(Contintia en la plana OCHO) 
U N A C E N A C A M P E S T R E , U N A C O N V E R S A C I O N 
Y U N C U E N T O N O C T U R N O 
i XPasa a la CINCOX 
Así so titulo, el notable artículo con 
que Sancho (Mariano García) con-
testa al Ex-Sacristán de la Cidra 
(Dr. Guillermo Sureda) en el último 
número de "El Debate". 
AL EX-SACBISTAN ©E LA CIDRA 
Alto, pues; sea así, y a Dios plegué 
que nos suceda bien. 
Aquí traigo un poco de tasajo, que-
so de Puerto Lápice, y unos mendru-
gos de pan duro, comprado en el úni-
co punto que, por entonces se vendía: 
Pogolottl. Yo bien sé, señor, que es-
tos manjares no pertenecen a tan 
valiente caballero como vuestra mer-
ced; pero recordad que en otros tiem-
los, otra vez en este mismo sitio, co-
mimos, a la sombra de otro triunfo 
vuestro, pan duro y cebolla. 
¡Cómo cambian los tiempos, señor! 
SI a Dios place que cinco siglos des-
pués de esto día volvamos a comer 
juntos en estos fértiles campos, creed 
me, señor, que encontraremos por es-
tas cercanías un palacio con cien sa-
lones, donde vuestra merced pueda 
descansar 7 celebrar sus triunfos, 
cual corresponde a tal alto, magnáni-
mo e Intrépido caballero-
Mas me asalta un temor que amar-
ga esta ilusión mía, pues bien pudie-
ra ser que el tal palacio estuviese en-
cantado; y si tal sucediera, no sería 
Sancho, vuestro escudero, el que so 
alojase ©n él, como no ha vuelto a 
entrar en venta alguna, desde el acia-
go día de aquel "mi manteamiento" 
en la venta "encantada" donde aque-
llos malandrines y villanos tomaron 
solaz conmigo, que a no haber sido 
holganza de magos y encantadores, 
harto hubieran pagado sus chacotas, 
cuando en mi auxilio vinisteis y no tu-
vistéis ni aun fuerzas para saltar las 
bardas. 1 
Aparte de esto, y como no ha mu-
cho decíais que con los años, en vos 
sentó plaza la< cordura (y esto es cier-
to, porque bien se yo que sóls cuer-
do), qne la calumnia vil, envidiosa yj 
de'vorazonada, atacó y ataca vuestra1 
virtud y valor; porque no es dado a 
follones y villanos, llegar a donde 
vos llegasieí?. por el camino que jun-
tos recorrimos; habéis de saber, y te-
nedlo por cierto, que el mundo aplau-
de vuestras íozafias, y que hasta en 
las escuelas las leen los muchachos. 
Y es que, así como el crisol aquila-
ta el oro, la crítica, aquilata vuestra 
vlrtud y vuestro valor; y vano inten-
to será el que quieran nublar vuestra ! 
gloría plumas que no saben hacer más 
que garabatos y borrones, o, cuando' 
mucho, escribir historias plagiadas, j 
con el solo propósito y la mala In-: 
tención de poner en ridículo, hacien-
do pasar por loco, a aquel a quien la! 
(Continúa en la CUATRO), 
G E S T O S Y M U E C A S 
La Liturgia Católica tiene una ben-
dición para la máquina de Imprimir 
Y no obstante, para un creyente, dis-
cutibles son, respecto al destino del 
hambre, lee llamadas ventajas de la 
imprenta. Le es innegable y querido 
el colosal adelanto de Guttemberg. 
Pero tiene que reconocer el abuso do 
esa máquina de multiplicar Ideas. 
Para un psicólogo y aún para un 
galeno, están asimismo "subjudices," 
los beneficios de las letras de molde. 
Hay quienes andan por ahí, sorbi-
<ioa ioa sesos peo; novelónea calen," 
turientos, y otros más, consumidos y 
avellanados por dispepsias que se en-
gendraron al ingerir enormes dosis 
de hojas de libro, que no pudieron di-
gerir Lái imprenta ha desarrollado 
enormemente Las cavidades cranea^ 
ñas y refinado la materia encefálica 
a expensas del estómago y demás en-
trañas del humano organismo, sin que 
por eso. haya ganado la ciencia, sino 
más bien perdido. La cortedad de la 
vida del hombre, obra es en gran 
(Continúa en la plana OCHÍty 
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M e n ó l o g o . 
Bs lo que dicen: muy desdicliado 
ha de ser el hombre que no tenga 
una peseta para ir en automóvil a »a 
oficina, o a su casa, o al café, o a 
comprar un real de lechugas. Todo 
el que va hoy a pie per la calle no 
puede ser otro que un perdulario, y 
merece que lo despachurren casual-
mente; porque un tipo así es un bo-
chorno, una remora de la sociedad y 
de la gente chic: la última expresión 
de lo Insignificante. 
Por eso habréis notado que los que 
va.n en fotingo, arrellanados en el 
blando y lustroso cojín de hule, pe 
dan un tono y una prosopopeya, que 
ya la quisiera un magnate en su 
regia carroza. Miran al peatón de sos-
layo, y al verle atravesar la callei ato-
londradamente, el chauffer hace un 
r,esto de incomodidad por tener que 
dar retranca, y el pasajero endiosa-
do al ver que le entorpecen la mar-
. cha hace un mohín de disgusto, co-
mo diciendo a los peat£Ties. 
— ;Quitaisos de ahí, gentuza! 
Los peatones son la plebe, la ple-
be moderna, la basura social; y los 
de la élite no se van a tomar interés 
por tales sabandijas 
Hace un siglo bahía en Cuba dos 
clases sociales: el blanco y el ne-
gro; y se las distinguía, no solo por 
el color, sino también porque uno 
siempre iba a pie. Por eso en las ca-
lles antiguas de la Habana no hay 
aceras (véase en la de Obrapaa); so-
lo hay un estrecho conten para quo 
los cubos de las ruedas no roteen 
la pared. ¡Claro, no iban a fabricar 
aceras para los negros! 
Pues hoy las cosas han cambiado; 
mejor dicho, hemos progresado una 
barbaridad. Ahora las castas sociales 
no se distinguen por el color, sino per 
el desgaste de los zapatos. Solo hay 
dos grupos sociales: el de loa que 
van y el de los que no van en auto-
móvil. 
La distinción de colores ha pasa-
do a la historia; porque un negro 
armado de un bote de gasolina, o pro-
visto de una peseta criolla, adquiere 
el derecho de que antisruamento go-
zaban solamente' los señores feudales: 
el derecho a reventar impunemente a 
cualquier gaznápiro que tenga el mal ¡ 
gusto de andar a pie. Eso es demo-
cracia, v lo demás son gurruminas. 
Porque es preciso que sepan que ya 
luo hay clases. La mon-alla la com-
ponen los que no tienen o no quier(-n 
gastar una peseta, para ir en fotingo 
a cualquier parte; y claro está quo 
esos entes inferiores no merecen nin 
guna consideración. Se les arrolla al 
cruzarse con ellos, y en paz. Y den 
gracias a Dios por la suerte de que 
en Emergencias o en el Necroicomío 
i>e les atienda como es debido; pues 
por algo somos cultos y marchairn g j 
al galope por la ruta do una civiii- i 
zación vertiginosa. 
¿Que moderen la velocidad? ¡Kom- ; 
bre, me g ista! ¡Pues no falcaba más, | 
que por una docena de pelagatos re- j 
nunciara un hombre decente a dibiru- j 
tar de inefable gusto, d3 ir tragando | 
viento sabroso por esas calles. Si le i 
digo a usted que hay lipos por ahi 
que debieran haber nacido en la, épo-
ca de cuando la gente iban en carre-
tas tiradas por bueyes. Y tanta bulla 
como arman algunos por diez o doce 
muertos y cincuenta heridos al mes 
que en Cuba se sacrif'xan en aras 
de la civilización, que son unas seis-
cientas victiman al año. ¡Y qué! Lí; 
velocidad es sagrada. ¡Chauffer, arrea 
pa'lante! 
P, GIRALT. 
i A / m u r c i o 
Ai3£_MAR 1ID 
Olas y nubes; he aquí dos cosas que 
al parecen nada tienen entre sí de 
común ni de semejante y que, sin 
embargo, son en realidad muy pa-
recidas, y por decirlo así, próximos 
parientes. La aglomeración de las nu-
bes parécese mucho a un mar, y la 
analogía se prolonga a medida qu© 
los analizamos en su constitución. De 
igiual manera que la formación y los 
mervimientos del mar obedecen a le-
yes perfectamente determindr'as, la-
aparición y, si puede decirse así, la 
vida de las nubes, no es, ni mucho 
menos, un efecto del azar, un capri-
cho de la Naturaleza. 
Herbert Spencer lo demostró en su 
libro Los primeros principios; todo 
el universo está sometido a la ley del 
ritmo, todo se resuelve en vibracio-
nes, en ondas, en oscilaciones, en al-
ternativas. Flota el lienzo armoniosa-
mente al soplo de la brisa, bajo la 
cual los árboles y las hierbas incilí-
nanse y se yerguen con regularidad. 
La bruma y la nube están forma-
das por microscópicas gotitaa de agua, 
que se mantienen en suspensión en la 
atmósfera. El calor del sol ha extraí-
do vapor de agua sobre todos los ma-
res y sobre todos los medios húmedos 
cuya temperatura elevó de antemano. 
Si por cualquier razón el aire se en-
fría lo bastante, el agua se condensa 
de nuevo, formando la aglomeración 
de ^otitas que constituyen la nube. 
Sabido es que la temperatura del 
aire decrece a medida que te sube, 
pero de una manera irregular, tanto 
que, subiendo hacia el cielo, s e atra-
vesarían capas sucesivas cuya super-
posición permite comparar un poco 
vulgarmente la atmósfera a un pa-
pel de hojaldre. Así, las nubes se 
mantienen a determinadas alturas 
allá donde se encuentran las condi-
ciones a propósito para provocar su 
formación. 
Desde el suelo la perspectiva con-» 
funda todas estas capas y no permi-
te apenas distinguir los planos, dan-
do a esos copos de formación fugaces 
©se algo de irreal que tanto seduce 
a las imagínadiones poéticas, Pero 
las ascensiones alpinas o aeronáuti-
cas nos permiten atravesar esos dife-
rentes niveles, palparlos y derinir-
los. . . eso sí, corriendo gran pelignx 
pues el encuentro con la bruma en 
esas alturas no tiene nada de agrada-
ble. 
En la montaña o sobre el mar la 
aparición de la bruma, mejor dicho, 
su formaición es terriblemente repen-
tina, bastando el más insignificante 
cambio de temperatura para trsns.--
formar la atmósfera más transparen-
te en una avalancha de tapones de 
algodón en rama, por entre los cuales 
es más difícil encontrar el camino 
que, como vulgarmente se dice, una 
a^uja en un pajar. 
El espectáculo es hermoso, y hasta 
admirable y sublime, sí el espectador 
T ú s i e m p r e t a n e l e g a n t e ; a v I a 
S í , a c o s t u m b r o v e s t i r e n H A V A N A S P O R T , c o r t a n m u y 
b i e n , t i enen b u e n a s te ias y t r a b a j a n a l a p e r f e c c i ó n , c o n l a v e n t a j a , 
g r a n d e e n es tos t i e m p o s , d e v e n d e r b a r a t o . 
FIGURATE. TRAJES PALM BEACH, DESDE $12; DE DRIL, DESDE $4 
Y BLANCOS DE MUCHOS PRECIOS. 
TENEMOS MUCHAS MUSELINAS Y CASIMIRES LIGEROS, PARA TRAJES A MEDIDA 
Nuestras teias de Verano, no se arrugan con el uso, ni se encojen 
= = por el lavado, porque se mojan muy bien, previamente. ==== 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIOífAIi 
Junio 8 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
1763.5; Habana, 763.5; Roque, 763.5; 
¡Isabela, 763.0; Camagüey, 760.0; San-
tiago, 761.5. 
I Temperaturas: 
j Pinar, dei momento 25, máxima 30 
mínima 23 
1 Hoque, del momento 28, máxima 32, 
j mínima 22. 
Habana, del memento 27, máxima 
30, mínima 23. 
Isabela, del momento 27, máxima 
33. mínima 26. 
se encuentra sobffe él, al efectuarse; tinieblas. Generalmente se pâ -an allí mos defendernos de él con obras apro-1 Camagüey, del momento 27, máxima 
pero es u~ia sorpresa infinitamente algunas horas de verdadera angustia, , piadas; pero ¿qué hacer contra el 35, mínima 24. 
desagradable y aún peligrosa cuando muy justificada, después de todo. complejo y formidable ataque de los ; Santlae-o, del momento 27, máxima 
se encuentra rodeado por aquella no- No ha mucho relataban los periódi • elementos, contra la acción do las al-í 31, mínima 23. 
:he gris, mucho más terrible que las eos que en ingilaterra, cierto número ternativas aímosfericas ? | Viento, diereción y fuerza en metros 
de paseantes sorprendidos por la bru- Lenta y seguramente esta acción des-'por segundo: Pinar, SE 4.0; Habana, 
ma e imposibilitados de seguir su ca- tructora trabaja en colaboración con! j - ^ Q. Roque NW. 4.0; Isabela E* 
mino fueran a ca&r en un oanal en la de las olas, ambos elementos se 4Q. Ca'magüey KE. 4.0- Santiago NE 
donde hallairon la muerte. Cada paso asocian una vez más, y no ya para g'̂ ' - . . ' • • » > ' 
que se da puede costar la vida; los , daimos lecciones de física o de esté- ¿gtado del cielo* Pinar Habana v 
H M a n á ^ i x o r t 
TRonte 7Í^frenteaAmislad. Tei 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
mi Poder de la Voluntad, por el 
Edoctar J. W. Ander«>n. Un tomo 
m Arte8deainflu-encl¿r W 4 W cioneB, por Vorltomo Tashi. Un 
El'se'ntido Corátfo *en*12 Lecciones. Bror Vorltonio Tashl. Un tomo Aountes de Historia Americana por C Navarro Lamarca. Un tomo en 
L^Institliciones Sociales en Ío¿ Estados Unidos, por Jaime Bry-ce. Versifin castellana. Un tomo 
L ^ O ^ S n " Fúbílck * por *J¿lme 
Pryre. Versión castellana. Ln to- ^ ^ 
mo pasta. • • • » ; • .• ' ' *T' 
Un Gobierno Internacional por L. S Woolf. Versión castellana. Un tomo en, pasta. La Prosa.—Estudios sobra las obras maestras de los prosistas de todos los tiempos y de todas las edades, por Paul Albert. VersiOn castellana. Un tomo en 
La^mismá 'pbfa * en rústica. . • La Letra de Cambio. Estudio de Derecho Mercantil comPara^°' por el Dr. Ricardo M. Alemün. Un tomo en tela. . . , • • • • Los Mejores Sonetos Cubanos. Re-copilación por el doctor Carlos VaWa Codinn. Un tomo rflstlea. Tratado Elemental de Derecho Romano. Desarrollo hletórico y exposición general dejos prin-1 clnios de la Legislación roma-na desde el origen de Roma hasta el Emperador .Tustinlano, por Eugenio Petlt. Dos tomos encuadernados • • • • 
Derecho Público Universal, Por .1. 
' Gaspar Plnnssenill. Nueva edi-ción española revisarla por la Redacción de la "Revista de los Tribunales y de Legislación Uni-versal." Dos tomos en pasta. 
Gula Manual de Material Sani-tario, especialmente en campa-ña, redactada con arreglo al Programa oficial de la asigna-tura en ía Academia Médieo-Milita.r de España, por José Po-tous Martínez. Dos tomos pasta. Anuario de Ciencias Médicas. Auo trigésimo quinto de la publica-ción inglesa y primero de la es-pañola. Versión del doctor Al-fonso Arteaga Perelra. Un temo encuadernado. . . . . . . . . Vacunas, Sueros y Fermentos, en la práctica diarla, por el doctor A. Darier. Versión española. Un (omo encnadefnado. . . . . . Nueva Trignometría Plana y Es-férica, por Webster Wells. Obra escrita para que pueda servir de texto en los Institutos y Colegios de Segunda Enseñanza. Versión Castellana. Un tomo encuader-nado. Todas estas obras se remiten fuera de la Habana remitiendo 25 centavos más para los gastos de envío. LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO Avenida de Italia (antes Galla no) 63. Apar-tado J115. Teléfono A-4058. Habana. Pídanse los catálogo» de esta casa aue se remiten enteramente gratis. 
ANO 
$ 0.40 






Tiene un par , 
para cada dama q u e q u i e J 






SIEMPRE TENEMOS NOVeDa^ 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos. 
HAY M-AS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS, Etc., Etc. 
llosas siempre 
, w Jen existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A tas señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofreco el agtomóvl! de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores, 
C A L L E A Y 3 7 , | ¡ T i q O A n n A Q a t l T T E ^ F O N O : 
V E D A D O L U l a J ¡ X U D U A y fcJ« C í l V * F - 1 2 1 8 
oxcursionisí';^ ruedan a largo de 
las abruptas peádlefates ce l&s mon-
tañas traidoras y, si se trata del mar, 
no ñay más que colisiones y naufra-
gios. 
Este océano de nubes experimenta 
todos los movimientos rítmicos de un 
mar verdadero. El que le contempla 
desde arriba le ve recorrido, como si 
se tratara de olas, por ondulaciones 
que son deslizamientos de nubes, y el 
aspecto que presenta es acaso más 
majestuoso todavía que el de ias ola? 
del mar azotando los arrecifes. 
Por lo que se refiere a los movi-
mientos rítmicos que experimentan, 
las olas marinas, están más netamen-
te acusados y son más fácilmente 
perceptibles, en el sentido literal de 
la palabra. El mar en furia desarro-
lla una fuerza increíble. 
Debido a esto, las olas pueden ejer-
cer una presión de 30,000 kilos (30 
toneladas) por metro cuadrado de la 
superficie sobre la que; actúan. 
Si el mar destruye los conilnentes, 
carcomiendo los acantilados, pode-
tica, sino para un fin siniestro: 
ruina d¿ los continentes ¡Roque» parte cubierto; Isabela y Ca-fmagücf, cubierto; Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en Vinales, San Juan 
Martínez, Mendoza, Melena del Su 
Punta Brava, Caimito, Rincón, Hoy 
Colorado, Santiago de las Vegas, 
ba del Agua, San Antomo ás losBs-
ños, Ea Salud, Quivicán, Bejucal, & 
taliúa de Güines, Palos, Francisco, & 
banicú, Majagua, Algodones, Cebala 
Stewart, Jagüeyal, Ciego de Atüi 










































Soíi?8 Joyss, en Pagsrés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Beeco Pres íe tor le é e 
Consulado y San Miguel. 
Teléfono M-203(í 
Gustosos aTisumos a los señores pa-
sajeros une t̂ iieiuos «n grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, do $5.00 a $40-00 
Emiies Bodega de $6 a $50. 
Baúles Escaprrate de $35 a $100. 
Mantas de viajo de $5 a $85, 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de >iaje de $1-25 a $^50 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de ma1', neceseros 5 maletas 




Innumerables preparados a base ds 
fósforo se han empleado siempre pa-
ra combatir las pérdidas constantes 
de fósforo que tiene el cuei'po huma-
no por el trabajo que verifica, sea ya 
corporal o intelciatual, pero entre esos 
preparados han brillado siempre I05 
glicerofosfatos (la glicorofasfacina) 
porque constituyen el fósforo orbárí-
co, forma en que el organismo asi-
mila los cuerpos fosforados. 
La pérdida del fósforo del cuerpo 
significa en usted la decadencia de su 
sisteiqa nervioso, el poco vigor de su 
cereoror la decadencia tísica e inte-
lectual y po será usted un hombre de 
energías y de inteligencia. Perderá us-
ted la memoria, tendrá grandes fati-
gas así como dolores y nublados m 
la vista, dolor de cabeza por causa de 
que su cerebro necesita fósforo. 
La manera más práctica para cu-
rar su cerebro es por medio de GLY-
CKRO-POSFACINA, que reuniendo 
los glicerofosfatos de cal, de manga-
neso, de hierro y de estricnina, re-
pondrá rápidamente el fósforo qus us-
ted pierde diariamente. 
GLYCEROFOSFACINA es la única 
que existe y se halla de venta en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taquo-
chel, Majó v Colomer y Barreras a 
<50 CENTAVOS FRASCO. 
F R E N T E á L P A R P E C E N T 
T e l . 1 4 4 8 5 . 
F . C o l i j a y F u e n t e 
Ispo 3 2 . - T e l é f o n o k-2 
m i 
311 
c 4400 10t-31 
Nuestro Dpto. de R o p a a la Orden es el c e n á c u l o de los elegantes. 
A é l acuden todos cuantos quieren vest ir bien porque saben qu0 
a l l í encuentran: los m á s h á b i l e s cortadores," los m á s originales 
figurines y las raás val iosas y ^ e l e g a n t e s j t e k s para l a E s t a c | ó i L 
San Rafael e Industria. Pida erca tá logo 'de Verano. 
i * 
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c a s o d e d u d a . . . 
oide la reforma del sufragio. La 
5 V venta de votos en las elec-
c0lDpraúltiinas han escandalizado a la 
c'0.n- Distritos Kubo en que los 
cpiiuon. entrevigtaron con los can-
^ T v l r a decirles así: 
contrario nos da tal canti-
j Denos usted algo más y el 
Junio es suyo. • • 
F ta clase de episodios son induda-
blemente lamentables, pero no com-
demos el asombro de quienes de 
C se ocupan. Ayer se compraba el 
t metiendo al ciudadano en la ta-
pasándole la mano por la es-
locándole delante de los la-berna 
pald 
bios 
a Ida V co 
una jarra de vino; y se compra 
i también ofreciéndole una plaza de í uacil. o de sereno, o de munici-
1 que no se le daba nunca. Lo 
ûe ahora sucedió, prueba que el ciu-
tdano es más consciente, más avisa-
do más puro; prueba que el vino ya 
0'le ilusiona, que las plazas fantásti-
cas ya no le engañan, y que empieza 
C darse cuenta del verdadero valor de 
sus derechos. Por otra parte, no de-
ben los políticos extrañarse de que el 
de la democracia no puede en reali-
dad envanecerse de esta brillante con-
quista. "Con cualquier reforma que se 
practique en él—dice el señor Min-
quijón—saldríamos ganando..." Ni 
restricción del sufragio por razón de 
la cultura, o de la riqueza, ni voto 
acumulado como en Bélgica, ni sufra-
gio femenino, ni representación pro-
porcional, nada tenemos, que pueda 
moderar la brutal inconsciencia del 
número y la soberanía de la incom-
petencia . . . " 
Y he aquí cómo estas últimas elec-
ciones han demostrado la necesidad 
de conceder el voto a la mujer. Cuan-
do trató de este punto el señor Mar-
tínez Sierra en aquella su campaña 
tan pintorescamente feminista, se tor-
nó Maese Escrúpulos. Le parecía a 
este señor que para merecer tanta ven 
tura, no estaban nuestras mujeres su 
ficientemente preparadas, y corrían el 
peligro de subordinar su voto a los 
antojos de un padre, de un marido, de 
un hijo, de un hermano. . ., es decir, 
a los antojos de uno de los amores 
más excelsos... 
El temor resultaba original.. . Se 
refiere que Darío juntó una vez a sus 
sabios, y les pidió que dilucidasen es-
ta cuestión: 
—Qué es más fuerte, un rey, una 
mujer, o el vino. . . 
Y se refiere que Zorobabel respon-
dió así: 
—Una mujer. . . Porque yo he vis-
to a vuestra favorita daros palmadas 
en las mejillas y ceñirse vuestro tur-
bante. . . V • 
Darío concedió un premio a la dis-
creción de este hombre. La discre-
êrpo electoral proceda de este mo-
do- porque si ellos no compraran, el 
cuerpo electoral no vendería; y si 
ellos no le hubiesen corrompido a 
fuerza de sobornos y de engaños, no 
sacaría a subasta sus poderes; y ?i 
ellos no le hubiesen desalentado a fuer-
za de gobernar en plena corrupción y 
desconcierto, no hubiera sepultado las 
ideas en un sepulcro de plomo. . . 
Hoy supone este cuerpo sin razón, 
pero indudablemente con motivo, que 
todos los que aspiran a regirle son de 
la misma calaña; hombres venales y 
ruines, que hacen de la injusticia una | ción del señor Martínez Sierra debió 
doctrina y del abuso un sistema; y | haber reconocido que en la vida espi-
donde no levanta su prestigio una fi- j ritual de toda persona culta, hay una 
gura inmaculada y noble, como la del | mujer que manda, y que si se le ocu-
señor Maura, por ejemplo, que hubie- I rre a esta mujer inmiscuirse en la po-
lítica, le bastaría tocarla en las meji-
llas o ceñirse su turbante, para que 
generalmente se rinda esta persona a 
sus deseos. Pruébanlo por otra par-
te los resultados obtenidos en los paí-
De todos modos, es justo que se re-1 ses donde se concedió el voto a la mu-
forme el sufragio. La gran celestina I jer. Porque no sólo ha conseguido en 
ra podido llegar al Parlamento con 
cuarenta y nueve actas, el cuerpo elec-
toral vacila y teme, y en caso de du-
da, vota por quien le pague mejor. . . 
ellos mejorar las leyes referentes a la 
lucha contra el alcoholismo, suprimir 
los reclamos escandalosos, vigorizar las 
campañas contra el juego, elevar la 
edad del consentimiento para el ma-
trimonio, proteger a los niños contra 
la literatura inmoral, reglamentar las 
horas de trabajo de los niños, impedir 
la venta de opio, acorralar a los hom-
bres que viven de la explotación del 
vicio...—sino también, según dato» 
que recoge el señor Minquijón—"in-
fluir considerablemente en la morali-
dad de los electos", obligando a lo» 
partidos "a descartar candidatos de 
moralidad insuficiente, que no eran 
admitidos por las electoras." 
Pero, además, las elecciones últimas 
han colocado este punto fuera de toda 
posible discusión: porque podrán las 
mujeres desconocer los grandes princi-
pios de la filosofía, las reglas princi-
pales de la historia, las leyes funda-
mentales de la química... Los hom-
bres que visitaron a los candidatos de 
su distrito para proponerles la venta 
de sus votos, los desconocen tam-
bién. . . Y aún así, las mujeres no ha-
rían esto, porque aún las más igno-
rantes, tienen una migaja de pudor 
C. CABAL. 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertorUe plata, caracterizan ei buen gusto de 
<» la ama de casa Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
S S 5 > s é i o « t 1 A A 
Y C U C H A R A * P A •W%J 
^Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niños, desde $ 1.00. 
WS OISEROS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRfClO 
pAI»A REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
[ O B I S P O 9 6 . 
Aqui/\r 116 T E L E F . A-3201. 
V e r m o u t h " M A G N O " 
S conLm^5^ demanda que el pú-
fcí4^ la ^ r t h "M^GNO." se hl ^ días ültlma remesa Uesrada hace 
inteligente importado en bebidas 
apieoiar la gran diferencia que existe entre él y sus similares; de â uí su no ca duración en el meroado ^ 1 alí p" A los señores comerciantes les avisa-mos queu todos sus pendidos serán ar-chivados y que tan pronto se reciba el gran cargamento ordenado, equitativâ  mente será repartido entre ellos Unico importador: 
y el sabe 
« rj umeo importador: 
^ M o r e r a , Cerro 517. Esq. de Tejas. Teléfono A-5740 
¿ a H e r n i a s e C u r a 
aüora s i n O p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a 
^ ininJL daremo3 detalles y 
ín£0r^n sorprendente. 
SePa Y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g 
t^i^a retp^ J^Preso 
^ífo Begd d Hepresor de Sclmiling^ 
...^idad las hemlaa quo por 
^°? f̂Pñ l̂a8 cur.a* verdaderan qxm ^¿bVlo y el m/™^ construcción notable, ^Baso^ü'^'l^l ^ a ü v l ^ «W* «amenoso soporte que produce alivio y blindar 
^ t e f ^Po-to moderé dvte^^^de^0S^_^ propia, ex̂ e 'a molestia de y dirección E •• con informada„ T-TT"—° "̂vmi » ustea nuestro lil 
.ab8olntamenTe gratí? ^*3ímte, heChOS «o^^^ntes 
«en , n •'•"nies! y científico es capaz de hacer, lrerrl^ de'rJlenar el f í e n t e cupón y envldrroslo cci6n. Deseíimos en &r a d á  libro bo! 
y de-
C * * . ^ y Por¿en0aI^^eKlm.tr8 ^ *n .^bre «¡n 
' Pal». 
Pormeijore s sobre su plan de ensayo. 
1«, E. V. 8. sefias sa libro sobre 
L a h i s t o r i a c o n t a d a 
p o r u n á r b o l 
MEMORIAS INTIMAS DE UN PINO 
MSLENAEIO 
Un árbol venerable, un pino vie-
jísimo, de más de mil años de edad, 
elevaba su copa, limpia en parte de 
ramas por un rayo, en el extremo sur 
de las Montañas Rocosas, en la re-
gión del Colorado conocida con el 
nombre de Mesa Verde. 
Tan viejo era el pino, que al que-
rerlo cortar para convertirlo en ta-
blas, vino al suelo y su carcomido 
tronco se hizo pedazos. Las ruinas de 
este patriarca del bosque conserva-
ba claras Huellas de tiempos que fue-
ron; estas huellas cuentan la histo-
ria del árbol, que es como contar la 
tistoria misma del Nuevo Mundo. Di-
ríanse las memorias íntimas de un ve-
getal que ha visto mucho. 
Nadie ignora que la edad de un 
Arbol puede calcularse por las capas 
(joncéntricas que forman su tronco 
£11 pino de la Mesa Verde tenía nada 
menos que 1.047 de estas capas. Ha-
bía vivido 1.047 años, y como fué en 
1903 cuando quisieron cortarlo, de-
bió natcer el año 856, cuando aún no 
había pasado por la mente de ningrfin 
europeo que pudiera existir Améri-
ca. 
De estas capas o anillos concéntri-
cos, unas son muy gruesas, e indican 
años fértiles, ricos en sol y en llu-
via, otras son muy delgadas y recuer-
dan épocas de sequía y esterilidad. 
Cuando el árbol tenía veinte años, 
debió caer en aquella parte de Amé 
rica una espantosa nevada, porque las 
capas de madera aparecen tortuosas 
y mal conformadas. Indicando que el 
tronco estuvo largo tiempo encorva-
do baje* enorme peso, que sin duda fué 
el de la nieve acumulada en las ra-
mas. 
Das capas correspondientes al año 
991, presentan incrustados dos peda-
mos de rama de otro árbol. Sin duda 
alguna un tronco gigantesco, contem-
poráneo acaso del diluvio, cayó abru-
mado por los años, y dos de sus ra-
mas, tropezando con el ya centenario 
pino, quedaron clavadas en su tron-
co. Dos años después, éste fué asal-
tado por un enemigo particular: las 
•hormigas carpinteras. Todavía se ven 
en la capa del año 993 las galerías de 
aquellos insectos contemporáneos de 
Almanzor. Da pequeña colonia acaso 
habría dado fin a la vida del árbol 
si algunos meses después no hubiese 
acudido un picamaderas que acabo 
oon todas las hormigas; todavía Be 
observan huellag del nido del ave que 
í.irvió al pino de médica 
Algunas capas más afuera, se han 
encontrado en el tronco dos objetos 
curiosos, dos puntas de flecha de pe-
dernal profundamente hundidas en el 
leño ¿Quién hirió así al patriarca? 
¿Qué dramática eswena ocurrió junto 
a él cuando en aquellos bosques do-
minaban los pueblos prehistóricos de 
América? Tal vez fué un Indio que 
disparaba sus flechas contra alguna 
fiera oculta detrás del tronco, o aca-
so se entablase allí sangrienta batalla 
entre tribus enemigas. Da capa en que 
comienza el agujero abierto por ca-
da flecha, corresponde al año 1486, 
.I Quién sabe si sería allí ei. combate, 
que, según los antropólogos, decidió 
la suerte de ese misterioso pueblo tro-
glodita llamado por los americanos 
"habitantes de los peñascos"? 
E l año que Colón descubrió el Nue-
Que dispense ni . . . dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
P A R C H E 0 
y no los sufrirá Los callos nacen 
cajear; vero el 
PARCHE 0RIEMTA1 
los cura. 
Los cura en tres días, no se 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
TA EH TODAS LAS BOTICAS SE LA SEfí 
DEPOSrTARIOS^ 
Sarri. Johnson. Taquschei Batiera y Majó Cotcmin 
D E F E C T O S D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
TBATAmEíTTO SENCI LLO T ECONOMICO 
Con verdadero placer trazamos laa 
presentes lineas para haoer unas 
cuantas observaciones a los lectores 
de este diario, en lo que respecta a 
los padecimientos y vicios de la ge-
neración actual. 
Por donde quielra qu© caminamos 
nos encontramos con un "desequili-
b'.'ado.'' Si vamos por la calle llama-
rá poderro sámente la atención de los 
transeúntes el encontrar uno de esos 
"Tipos raros" que extasiados por la 
acción de los productos heroicos re-
corren en automóviles las calles de 
ejta bulliciosa, capital. 
No podrá negarse que este Individuo 
que abusa de su organismo aspiran-
do un aire saturado de éter, sea un 
completo y cabal "diesequilibradoi." 
Por ello la Sanidad persigue con to-
són a todos esos viciosos, parque po-
co a poco se van degenerando Aban-
donan su hogar por disfrutar de la 
heroína, morfina, éter, etc., etc., y si 
no toman una radical determinación, 
como por ejemplo, tomar las Pildoras 
Trelles, llegará un día en que habrá 
que llevarle a Mazorra. 
L<a neurastenia es una con cecu en-
cía del desequilibrio nervioso. Al sis-
tema hay que fortalecerlo dándole fós-
foro, hierro, cal, potasa, estricnina y 
manganeso. Ein breve se fortalecerá el 
cerebro si toma las Pildoras Trelles, 
que están fabricadas con todos estos 
admirables medicamento .̂ 
vo Mundo, el pino de la Mesa Verde 
tenía ya treinta metros de altura y 
contaba 686 años de edad. La llegada 
de los aventureros españoles también 
influyó en su vida. Según los cronis-
tas de la época, los españoles llega-
ion a aquella región el año 1&40. En 
efecto, en dicho año una partida acam-
pó a la sombra del viejo pino, encen-
dió fuego junto a su tronco, y aun 
hubo alguno que en él probó un ha-
cha o una espada E l leño correspon-
diente a aquella fecha conserva aún 
las huellas del fuego y del humo, y 
los cortes hechos con un arma de 
ecero, de las que aún no conocían los 
indígenas del país. ¿Quién sabe si, 
buscando detenidamente por todo el 
tronco, se encontraría grabado a pun-
ta de daga un nombre, una fecha, al-
go que recordase quiénes fueron 
aquellos héroes desconocidos? 
Más afuera todavía, en el espesor 
del tronco, se han encontrado balas 
de distintas formas y tamaños. Son 
unas de antiguos mosquetes y recuer-
dan, si nduda, espantosas luchas en-
tre los primeros colonizadores y los 
pieles rojas; otras son balas de rifle 
moderno, cuyo agujero de entrada co-
rresponde a 1&81. Probablemente, al-
guna partida de cazadores acampó di-
cho año por allí cerca y tuvo ©1 ca-
pricho de tirar al blanco sobre el 
tronco. 
Pero los primeros años del siglo 
pasado fueron los peores para este 
veterano de la selva Las capas de 
madera de 1804 1805, son delgadas 
como papel de fumar, demostrando 
una sequía espantosa, y en 1812, el 
enorme tronco experimentó las vio-
lentas sacudidas de un terremoto. La 
madera apareice hendida y agrieta-
da de mil maneras y rotas las raíces. 
Enormes rocas debieron desprenderse 
de lo alto de la montaña, y muchas de 
ellas so hicieron pedazos contra ©1 
árbol. Un fragmento de piedra de dos 
tilos de peso hendió el tronco y se 
quedó allí metido, creciendo luego la 
madera por encima y aprisionándolo 
por completo hasta que ahora ha si-
do descubierto con todos los demás 
curiosos documentos que permiten 
conocer la historia del pino. 
X. 
Los alinieDtes 
son alimentos mal digeridos 
La eUmlnactón de las causas que 
ocasionan la fermerntación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión y 
nales del estomago. 
Besaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, las 
agruras, los ernptos, la lengna sabu-
rrosa y los mil y un síntímas doloro-
sos y desagradables qu© acompañan 
los desórdenes y enermedades del es-
tómago, con él uso de las Pildoras In-
dianas Yegetales del doctor Wrlght, 
legítimas, abrloadas por Wrightfs lu-
dían Yegetable Pin Co, d© 872 Pearl 
St, Nueva York. 
! Las Pildoras Indianas Yegetales del 
coctor TTrigth, no contienen calomel 
ni ninguna droga mineral Irrítete; son 
puramente vegetales y su acción es 
suave, eficaz, segura y pronta. 
No hay necesidad de medicinas adi-
cionales, pues que no causan ©streñl-
niento sino que lo cura. Ejerce su ac-
ción naturalmente. E l estreñimiento 
ctue InTarlablcmonte acompaña a la 
indigestión, desaparece por comple-
to. 
ü A ÍA i¿4iWiV4ÍijL/u i t ftJwJJi tu -.1 ráiüJtodMl.íúiiii. 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
6 & GADUS" 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomet. 
; E S V D . R E U M A T I C O ? 
OIGA NUESTROS CONSEJOS 
Las personas que padecen d© reu-
matismo deben tomar en considera-
ción los consejos que a continuación 
damos y verán como nunca olvidarán 
el bien que s© les ha hecho. 
BU reumatismo es una consecuencia 
d© la acumulación en las articulacio-
nes y hasta en el tejido, de un ácido 
venenoso muy terrible, llamado ácido 
úrico. Ahora bien; ¿de dónde proce-
de ese ácádo? La contestación es tan 
larga como las consecuencias que se 
derivan de la producción de ese áci-
do. Sin embargo, diremos algo; lo que 
sea do mayor interés para los enfer-
moa. 
131 ácido úirico se produce constan-
temente en el organismo y al no te-
nemos la suerte de hacer nuestras di-
gestiones como es debido, resultará 
que en nuestro estómago habrá un 
exceso de acidez, la cual favorecerá, 
"el terreno", y valga la frase, para 
que se produzca el ácido úrico, el 
cual pasará a la circulación de la 
Ahora bien, a medida que el ácirto 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositaaido partícu-
las de él, hasta el extremo que so 
acumula .tanta cantidad que por loa. 
poros de la piel no puede salir el su-
dor por impedirlo el ácido úrico. Laa 
coyunturas, o dicho en lenguaje vul-
gar, los recodos de las cañerías se van 
llenando de sustancias tóxicas y de 
ahí que venga el reumatismo. 
El reuma no s© cura en un día, co-
mo muchos creen; hay que someterse 
a un plan curativo y éste no es otro 
qu© la cura por BlmagTiesix, que es el 
último descubrimiento del siglo, pues-
to que dicho producto ha venido a re-
solver el problema que tantos creían 
imposible, que es: dlsolyer y eliminar 
el ácido úrico. BimagnesJx es una 
preparación efervescente, muy agra-
dable. Su predo es tan solo de ochen-
ta centavos ©1 frasco y está de ven-
ta en todas las Droguerías de la Ha-
bana. 
Tome Bimagnesix y evitará la actf-
sangr© y tendrá que estar pasando ¿ez en su estómago al par que evitará 
constantemente por el corazón y los j La fonnacián del terribla ácido úrlr 
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H a b a n e r a s 
T E D A N C E 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Empiezan las fiestas de verano. 
No ya en las playas, ni en los bal-
nearios, ni en los lugares de tempo-
rada, que las de ese carácter comen-
zaron con los primeros indicios de la 
estación. 
Se inician ahora las de la ciudad, 
las que son típicas y son apropiadas, 
en las grandes sociedades . 
El Cftsmo Español dio el ejemplo. 
El te dance ofrecido ayer en su pa-
lacio del Prado viene a señalar una 
innovación en las fiestas del insti-
tuto. 
Un problema parecía plantearse ante 
la perspectiva del verano. 
¿Qué organizar? 
' Había de ser una novedad. 
Las matinées, por razones fáciles 
de exponer, no tienen la aceptación 
que en el pasado. 
Han decaído algún tanto. 
Podría asegurarse, sin riesgo de 
errar, que resulta demodé ese género 
de diversión veraniega. 
Cuanto a las reuniones de confian-
za, al estilo de las celebradas otros 
años, por la noche, tropiezan en el 
momento actual con no pocas dificul-
tades. 
Surgió el té como solución. 
Es fiesta de la tarde que siempre, 
desde su irrupción en nuestras cos-
tumbres, tuvo partidarios y sumó sim-
patizadores. 
Así, con el éxito del té bailable co-
mo garantía, se decidió el Casino por 
esa clase de fiestas. 
¿Fué una prueba lo de ayer? 
Pues hay que reconocer que triun-
fó en la prueba decididamente. 
Se pasó una tarde deliciosa. 
Distribuidas por el gran salón del 
piso último veíanse pequeñas mesas 
en las que el té, humeante en las ta-
zas, se tomaba acompañado de sand-
wichs y sorbetes diversos. 
El baile imperaba. 
La orquesta, la misma del Yacht 
Club, la de Adolfito Rodríguez, llenó 
un programa donde el one step, el fa-
vorito de los bailes modernos, aterna-
ba con el vals y los danzones. 
Selecta la concurrencia. 
Con predominio del elemento jo-
ven. 
Haré mención primeramente de las 
señoras para citar con preferencia a 
una distinguida dama, María Ana Ba-
rraqué de Maciá, entre el grupo que 
formaban Lola Pina de Larrea, Elvi-
ra de Armas de Fritot, Eladia Medina 
de Howard, Lolita Morales de Peláez 
y Margarita Leyte Vidal de Herrera. 
Julita Perera de Demestre, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Josefina Ba-
rraqué de Sabatés, Aurora Perera de 
Feria, Carmela Alió de Rodríguez y 
Lolita Maciá de Paglieri. 
La elegante Nena Canales de Cano. 
Las señoras de Alvarez Ríus, de 
López y de Snead entre otras más. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas, por igual, como Te-
té Larrea de Prieto, Conchita Fernán-
dez de Cuervo y Lolita Quintana de 
Angones. 
Y Julia Bolado de Entrialgo, siem-
pre interesante, completando el grupo 
de señoras. 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora. 
En primer término, Maruja Soliño, 
tan airosa y tan simpática, con su 
inseparable Carmita Pérez Ricart. 
Las señoritas Sánchez Manduley. 
hermanas encantadoras, gentilísimas, 
como Georgia, como Maricusa, como 
Guillermina y como la linda Juanita 
que conocí en el Casino ayer. 
Delia Martínez, Rosa Amelia Rodrí-
guez Cáceres y Armida López. 
Muy bonita esta última. 
Caridad Herrera, Margot Pérez 
Abreu, Mercedes de la Paz, Elvira 
Mari, Asunción Mesa, Consuelo, Tera 
y Lolita Peláez, Anais Centurión, 
Carmita Usía, Herminia López, Lucila 
Castro, Mayiía Juncadella, Sarah Ro-
dríguez Cáceres, Emilia García Ban-
go, Marianita y Esther de la Torre, 
Georgina y María Camps, Lolita Ló-
pez, Dalia Bezanilla y las tres gra-
ciosas hermanas Terina, Ofelia e Isa-
belita Bermúdez. 
Pepa y Ascensión Cabarga como 
representantes de la belleza del Ce-
rro. 
Aida Lámar, María Malberti e Isa-
belita Madrigál. 
Josefina Alvarez Ríus y su herma-
na Celia, las dos muy graciosas, de 
fina y espiritual belleza. 
Y la linda Eeba Larrea. 
Acierto feliz ha sido el del Casino 
Español llevando a la presidencia de 
su Comisión de Fiestas al muy ama-
ble y muy caballeroso Aquilino En-
trialgo. 
Su primera gestión en el cargo, con 
el té de ayer, no ha podido ser más 
afortunada. 
Todos lo felicitaban. 
F a j a s e l á s t i c a s 
y 
A j u s t a d o r e s 
Tenemos un completo surtido en 
estilos y tallas. 
o o o 
Visite nuestro Departamento de 
Corsés. 
C 4866 lt-10 I d - l l 
E n á á E L B O M B E R O ^ e n c o n t r a r á 
e l C A F E m á s a r o m á t i c o y m á s s a b r o s o d e l a R e p ú b l i c a 
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Cuando Ud. necesite D U L J E S , P A S T E L E S y C O N F I T U R A S , 
•wuimmMiFMMwivéanos; tenemos el más amplio surtido 
Japón debe hncftr al̂ o más en la fir«*" 
ira, el Vizconde de Kato expuso que 
ja la nación noblemente lia hecho lo 
one le correspondía. SI no ha hecho 
más se ha debido a la distancia, a la 
íalta de un motlTO fundado y a lo li-
mitado del presupuesto de guerra. 
"La política de Japón, manifestó 
el Yizconde, debo s.er la continuación 
de la alianza con la Gran Bretafta y 
cultlyar la amistad con los Estados 
Unidos todo cuanto sea posible. 1)© qae 
esas cosas puedan producir el alsla-
mienlo die Japón, de lo «mal creo ocio-
so hablar, no es posible. Pero de cual-
quiera manera en una alíáñza yerma-
no-japonesa no es presHmible.w 
El Yizconde do Kato declaró que él 
tenía completa confianza en la yicto-
ria final para los aliados; pero que 
croe que el término de la guerra aun 
está lejos, 
LA PROTESTA DE LAS MUJERES 
ETÍ IRLANDA 
Dublín, Junio 9. 
Hoy fué el día de las mujeres en 
Irlanda. En todo el país el elemen-
to femenino, de todas edades y clases, 
M) congregó en miles y miles y firmó 
una protesta contra el reclutamiento 
forzoso. 
En la protesta se comprometen 
a no tener relación ninguna con los 
que acepten el reclutamiento y a fa-
vorecer por todos los medios a las 
familias de los que se hallan cum-
pliendo condena por haberse resisti-
do a Ingresar como soldados. 
UN CARBONERO. 
De Norkolk, e'n novedad llegó 
vanor "Raninfjord", de bandera no--
ruega, conduciendo un cargamento 
do carbón mineral. 
C r ó n i c a d e l 
F l C a f é m á s s a b r o s o e s d e 
1m 
í n f o r i t i i G i ó n C a l i l e g r á ü c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
avance enemigo fué contenido y en los 
distintos contraataques dirigidos inme-
¿iiatamente después los aliados tuvieron 
éxito reconquistando terreno. 
Antes del ataque de infantería, los ale-
manes lanzaron r.n verdadero diluvio de 
írases venenosos y bombas cargadas con 
potentes explosivos hasta seis millas de 
profundidad. Los cañones aliados repli-
caron en seguida con un fuego de terri-
ble intensidad a fin de dificultar los mo-
vimientos de las tropas enemigas, pues-
tas en marcha para tomar parte en el 
avance. Cuando se produjo el asalto de 
infantería se vié que no afectaba un 
frente tan considerable como hacía- su-
poner la preparación de artillería. 
En el centro del frente atacado, donde 
la línea aliada era más débil, debido a 
las condiciones del terreno, los alemanes 
pudieron llegar a Eessons-sur-Matz y a 
Mareuil. 
Durante el día, a pesar de todo, cada 
palmo do terreno fué obstinadamente 
disputado y la línea aliada mantuvo la 
más perfecta cohesión no obstante todos 
los esfuerzos de los alemanes por rom-
perla. El débil progreso hecho por el 
enemigo le ha costado muy caro. 
El ala izquierda aliada se mantuvo tan 
sólidamente como el ala derecha y en 
ella el avance estuvo limitado a la ocu-
pación de agunas trincheras, que no afec-
tan a la fuerza de las posiciones. 
Evidentemente los alemanes lanzaron 
cuantas fuerzas tenían disponibles en su 
línea de combate en la esperanza de al-
canzar con ese ataque, violento y brusco, 
éxito inmediato antes de que los aliados 
pudieran adoptar las convenientes medi-
das defensivas, pero encontraron una de-
fensa más vigorosa de la que esperaban. 
TAMBIEN BOMBARDEAN A LOS IN-
GLESES 
Londres, Junio, 10. 
Las tropas írancesas s© ve que «stán 
oponiendo resistencia espléndida a los 
alemanes en el sector de Noyon, espe-
cialmente en los dos flancos del frente 
atacado, donde continúa la batalla con 
tremenda intensidad. 
Los alemanes han logrado hacer algún 
progreso en el centro/ y ellos «ostienen 
haber tomado las alturas de Cury, mien-
tras los franceses reconocen haber perdi-
do las aldeas de Ressons-sur-Matz y Ma-
reauil. Era generalmente esperado que 
los alemanes atacaríah. entre Noyon y 
Montdidier, al parecer con la Idea de re-
novar su empuje en dirección a París. 
Simultáneamente con el bombardeo en 
el sector de Noyon el frente británico fué 
sometido a violento cañoneo, lanzando 
también el enemigo granadas gaseosas, 
lo que parecía nuncio de un inminente 
ataque por asalto, pero, hasta donde al-
canzan las últimas noticias recibidas, to-
davía no se ha desarrollado ninguna ac-
ción de infantería contra las líneas in-
glesas. 
Hay pocas noticias de origen alemán, 
pues el parte oficial publicado el do-
mingo por la tarde en Berlín se refería 
a las operaciones del sábado. 
DÓCLAKACIOJÍES DE UN ALTO PER-
SONAJE DE NUEVA ZELANDA 
Londres, Junio 10. 
Slr Joseph (t. Ward, ex-Presidientc 
del Consejo de Ministros de Nueva Ze-
landa y que acaba de llegar a esta 
ciudad por la vía de los Estados Dni-
dos, declara que está profundamente 
Impresionado por lo que ha visto eu 
Norteamérica. Miles de soldados de 
espléndida contextura física y de ani-
mado espíritu. Entre el elemento mi-
litar y civil, diee, el espíritu es de in-
yuebrantable decisión con el propósito 
de no desmayar y de mantener activa 
y continuada la contribución de hom-
bres y de dinero hasta que el mundo 
pueda declarar derrotado al brutal 
enemigo." 
que padecía adquirida en la isla de 
ilorschel, en Abril último, según anun-
cia un telegrama recibido en esta, ciu-
dad y trasmitido de Eort-Yulcon, don-
de llegó en un trineo tirado por pe-
rros, hace varias semanas. 
DE BASE BALL 
Cleveland, Junio 10. 
Al "catcher^ John Peters, que había 
sido contratado separándolo de "The 
Nerv Orleans Southern Assoeiation 
¡ Base Ball Cluz,", hace varias semanas, 
' le ha dejado incondicionalmente en 
libertad el team de "The Cleveland 
American League". 
EXPLORADOR SALVADO 
Dawnon, SU Junio 10. 
E l señor Vllhjalmur Stefansson, ex-
plorador ártico, se halla completa-
mente restablecido de la fiebre tífica 
LO QUE DICE UN CORRESPONSAL BEL 
"DAILY aiAIL" 
Londres, Junio, 10. 
Aunque no hay señales de una interven-
ción en Siberia, en la zona de Harbin 
es posible que actúen las fuerzas milita-
res de Japón, dice el corresponsal del 
Daüy Malí, con fecha lo. del mes ac-
tual. El maximalismo está barriemlo ha-
cia oriente y amenaza pasar por Harbin 
y extenderse en dirección a Vladivostok. 
La derrota del General ruso Senenoff, 
antl-maximalista, les abre el camino a 
los maxlmalistas en el extremo oriente. 
Los jefes militares japoneses, agrégase, 
no pueden alegar ignorancia en ese asun-
to, concluyendo el citado corresponsal 
con estas palabras: 
"Mi creencia, fundada en buenos datos, 
es la de que el extremo oriente va a 
ser testigo de un hecho dramático." 
^ D U Z . I R I Z A R ^ Y Q N E T T l V 
^ R . Q V I T E ^ C T Q 5 — ^ ^ i N ^ g ^ N 1 E . R O j ^ t 
f i M i i H . 4 \ m m V E l i l H L 
LA MEJOR Y m SENCILLA Oí APLICAR 
De venta en íaV: pnnc;pAlc^ F a t m . v c í a s y • • O r o g u e r t ó 
D e s p u é s d e l a V e t a 
Como era de esperar, hubo mucha 
animación el sábado pas'ado entre Ia& 
principales familias de nuestra bue-
na sociedad que asisten a la Verbena 
de la Cruz Roja. 
Fué aquello un acontecimiento so-
cial sin precedente y dio un resultan-
do práctico en beneficio de la Cruz 
Roja. 
La Habana entera desfiló por el Re-
creo de Belascoaín y se destacaban 
por su elegancia y distinción las su-
gestSvas toilettes procedentes de Pa-
rís, de la casa de Modas de Mlle. Ma-
tilde Ciunmont, prado 96. 
Los vestidos que recibe Mlle. Ma-
tilde Cumont son modelos genuinoa 
franceses, pues son hechos expresa-
mente para ella en su gimn taller de 
modas femeninas que posee en pa-
rís, por eso su casa de Prado es la 
casa preferida de las damas elegan-
tes que saben vestir y que pueden gas-
tar. 
De un momento a otro espera reci-
bir los últimos modelos de sombreros 
de niñas y señoritas. Ya avisaremos 
oportunamente. Teléfono A-3844. 
Mlle M. Cumont, Prado 96. 
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JÍECLARÁCIOJÍES DEL VIZCONDE 
DE KATO, EX-MINISTRO DE ES-
TADO JAPONES 
Londres. Junio 10. 
El Vizconde de Kato, ox-Ministro de 
Estado japonés, hablando eomo jefe 
de la oposición en entrevista con el 
corresponsal del "Daily Malí" en To-
ldo, dijo que él personalmente no se 
inclinaba en favor de la intervención 
en Rusia, hasta que el actual peligro 
sea una amenaza para Japón, que in-
tervendría entonces con la anuaneia 
de los aliados o sin ella, pero que 
mientras no haya llegado esa amena-
za Japón razonabíemonte no debe 
moverse. Si Japón envía tropas a Si-
beria posible es que no lleguen nun-
ca a estar en contacto con los ale-
manes y el resultado sería un enorme 
gasto de dinero y de esfuerzo y el 
resultado sin provecho para los alia-
dos. 
E l Vizconde de Kato recordó lo que 
dijo cuando era Ministro de Estados 
al estallar la guerra, esto es, que Ja-
pón se había unido a los aliados por 
su alianza con la Gran Bretaña; pe-
ro que Japón no había tenido causa 
para declararle la guerra a Alema-
nia. Por último dijo: 
"Si los alemanes se aproximan a 
Oriente por Siberia o Manchuria, ei 
pueblo japonés inmediatamente pedi-
ría la acción contraria. Cualquiera 
íiolución que adopte el Crobierno Im-
perial debe tener el apoyo del país, 
y ese apoyo no se puede obtener pa-
ra un objeto que no esté relacionado 
con la defensa y vitales Intereses del 
Imperio. 
"Contra el punto de vista de que 
«EL MASCOTTE" 
Procedente de Cayo Hueso llegó es-
tf>, mañana el vapor correo america-
no "Mascotte", conduciendo alguna 
carga y 35 pasajeros. 
En la travesía no tuvo novedad 
alguna. 
Entre el pasaje vienen algunas per-
sonas que estaban veraneando r-n los 
Estados Unidos y han decidido re-
gresar a Cuba. 
MR. FBANK STEINHART 
Entre los pasajeros del "Mascotte' 
ha llegado el prominente hombr? do 
negocios Mr. Frant; Steinhart, admi-
nistrador general de la Havana E'ec-
tric. 
En su compañía llegaron su distin-
guida esposa y sus hijos Florence. 
Alicia y Prank, siendo recibidos por 
numerosas familias de su amistad. 
Otros pasajeros de cámara de1 
' Mascotte" eran los señores Arturo 
Fonts, Guillermo Aguilera, Fraucisco 
G Campos, Abelardo Martínez, Ru-
bén Tolón y otros. 
E L FERRY-BOAT 
De Cayo Hueso llegó también sin 
novedad el ferry-boat "Henry Fla-
gler" con wagones de carga general. 
E L CORREO DE MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor covreo 
americano "Mon/.errey" de la "Ward 
Line, que conduce un numeroso pa-
saje dividido en esta forma: 
Para la Habana, 75 pasajeros de 
cámara y 35 de segunda y en tránsi-
to para los Estados Unidos 58 de cá-
mara y 4 de segunda. 
Entre los primeros vienen numero-
sos comerciantes españoles de Tíejico 
para trasbordarse al próximo vapor 
que salga de la Habana para España. 
De los pasajeros de Progreso 7 fue-
ron enviados a cumplir la cuarentena 
por fiebre amarilla en Tiscornia y a 
todos los de segunda se le aplicó =1 
baño preservativo contra el tifus, 
E L CADAVER DE PUBILLONES 
Como se esperaba, en el "Monte-
rrey" ha llegado el cadáver embaí 
samado del señor Antonio Publllones, 
que falleció recoientemente en Méji-
co, el cual será desembarcado hoy 
para verificar mañana el entierro. 
f e f l ú m e n o s d e 
l a a t m ó s f e r a 
La atmósfeia ofrece fenómenos, 
curiosidades y particularidades pro-
digiosas. , 
Rodea la tierra con ana capa esfé-
rica, cuyo espesor se ignora a cien-
cia cierta. 
La atmósfera, aunque Invisible, pe-
sa sobre la superficie de nuestros 
cuerpos a razón de 15 libras por pul-
gada cuadrada; por manera que ca-
da uno de nosotros lleva incesante-
mente, sin tener conciencia de ello, 
un peso de 17,000 kilogramos, 
lia del alberchlgo. impalpable como 
filamentos más sutiles, ya acción de-
Más ligera que la levísima pelusi-
jg intacta la telarañas; mas cuando 
se agita, su fuerza es capaz de des-
arraigar los árboles más corpulentos, 
de derribar los monumentos más só-
lidos y de encrespar Ifas olas del 
Océano, cuya bravura impetuosa des-
troza entonces, las naves como débi-
les juguetes. 
Como resaltado de continuadas in-
vestigaciones se han hecho cálculos 
probables y curiosos, deducidos de 
ios fenómenos atmosféricos, en par-
ticular sol re ios cambios de tiempo. 
Si las estrellas pierden claridad 
sin que aparezcan nubes, es signo 
de tempestad. Cuando aparecen mayo-
res que de oidinario, es signo de 
cambio de tiempo. 
Cuando se >en en el horizonte, sin 
ninguna nube, son indicio de buen 
tiempo de calor. En invierno son 
signo de nieve, viento o tempestad. 
El trueno al anochecer trae tem-
pestad, por la mañana viento y al 
medio día lluv'a. E l tronar continua-
do trae borrasca o tempestad. 
Cuando el arco iris se presenta-
bien coloreado o doble, denota conti-
nuidad de lluvia. Las coronas blan-
cas que rodean a veces los astros 
son, signos do lluvia. 
En. esta casa se encontrará siempre un buen surtido de tiras bordadas, en-cajes de hilo, valenciennes, punto redon-do y malla, así como de botones de to-das clases. 
Liquidación permanente de flores. 
TÍEPTUNO Y CAMPANARIO, 
TELEFONO A-76(Mr. 
U n a c e n a c a m p e s t r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gloria, por grande que la tenga, ja-
más equiparará con sus arrestos; 
pues un Quijote, será siempre un Qui-
jote. Pero ¿a dónde váis, señor? iVov 
qué saltáis sobre Rocinante, embra-
záis vuestra adarga y terciáis vlestro 
lanzón? 
Yo no sé, señor, por qué quiere 
vuestra merced acometer alguna nue-
va empresa. Ahora es de noche, y bien 
podemos estarnos quedos entre estos 
alcornoques, que no habrá quien nos 
! vea y nos tilde de cobardes. Cuanto 
l más, que quien ama el peligro, en él 
perece; y no es bien tentar a Dios 
en noche obscura, donde, si escapa-
mos, ha de ser un milagro. 
No me Caga vuestra merced ta\ 
desaguisado, dejándome aquí solo; 
pues cuando os hayáis apartado de 
aquí, yo, de miedo, daré mi ánima a 
Dios o al primero que llegue. 
Mejor será.que nos quedemos aquí; 
y no enojemos a la fortuna dando 
coces contra el aguijón. 
Yo os entretendré, contando his-
torias hasta que amanezca el día; y 
íbien creo que quedaréis satisfecho si 
acierto a contaros una que yo sé- Es-
téme atento, que ya empiezo. 
Había en una ciudad, cuyo nom-
bre no hace al caso, una pobrecita 
ciega, que en la puerta de la iglesia 
de un convento pedía limosna. Esta 
pobre, llegó a plebeya, siendo noble; 
porque así somos Ips mortales: que 
no vemos las cosas del lado que de-
bíamos mirarlas. Quedóse ciega, se-
gún dicen, de tanto llorar. Quise un 
cía saber la causa de tanta desventu-
ra, y allá me fui a contemplalla, y 
preguntéle sus penas, sus ansias.. 
Puso Dios, me dijo ella, (y estas 
son sus mismas palabras) al lado del 
amor, el odio, lo mismo que junto al 
cuerpo, el alma; y cuando el amor 
pierde su rcr.nado, y en su lugar se 
levanta el odio, queda el alma en or-
fandad y el cuerpo también naufraga. 
Esa soy yo, señor. Rica y noble, d© 
alto linaje, de nobleza tanta era yo. 
BiiiiUiiwuniiiiUiffiuiiHiiiinuiiiiHwiiiî ^ 
c o n s u e l a 
AeUlAR HO 
T ó d o s e l e g a n t e s 
y b o n i t o s . 
c e 
H A Y M U C H O S T I P O S D E H U L E P A R A P I S O . L I N O U E U M 
L A P R I N C E S A " 
HERMANOS MATALOBOS 
Muralla 45, esq. a Habana. Telélooo A-4628. 
• I mt mí* 
que a un fijodalg0 n T ^ ^ 
tregaron en matrw,18 mre8 
Sonrisas, ven n ni0- «̂t, 
todo a mi hogi IUraa' aw ^ 
lloro inocente y sin ? a^ei N 
ro y laRtimüHo esta/U1^. S £ 
M i W a u n ^ 0 ^ ^ ^ : 
mi ilusión, que h'V11 * 
mi corazón aspí^ ^ W e > 1¡ 
clara más herruos^ a otra 
.iValume Dios, y c6ni 2^ 
ojos en somb-as k , e a an 
^ odio y r c s l . ^ c i ó í , 1 1 ^ ^ 
do seguir tal desgrSa^s ¿cfiN 
I-argo aería entrar e* ¿ í-
:o; pero puedo aSegurar/etaift 
Ves do ios humbrers^ 8 a c -
eñas debo el se? 
desventura. "wiüna. 
Enamoróse perdidamem 
so de o ra no menos 'l6, ^ eSp, 
menos vlrtuota; v hnL. ble- auim 
sa que alegar, un § 
Plan contra mi virtS 03 < 
injusticia", separándoL ^ ^ 
te de mi casa y de mi a^r le^ 1 
arrastre mi Mda por Para 
pues de haber perdido con?0' -
mis hern oson ojos n la % 
. Ei divorcio, señor, me Aa-A 
acnada a mis dolores v 36 ^ 
da<? Sirva mi desgraciT f ^ 
miento. s dCla 
Esto me dijo; y dándole ^ , 
me retire de aquel lugar l 0001 
el templo. Cuando salí va *m 
la cieguecita. Encaminéme ¿ i , ^ 
ba; vi un grupo de 1 1 0 ^ ' 
llegue a el, y supe que l " 
aristócrata había mutilado el ^ 
de la cieguecita. El "autn" : 
adelante y corrí porque no a m T 
cuerpo de la muerta en la calle ' 
Ya amanece, señor... y coinw lorao. ^oríut,. 
'mmmimMma^íZS' - SANCBfi 
¡ C u r e s u C a t a r r 
P E C T O R I N J 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R H A L P o d e r * 
H I P E R G O T E N C 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece 
t spectoración, modera la tos. Es eiw 
lente en las afecciones pulmonare; 
Previene la tisis. , 
De renta en todas las boticas. 
Depósito M. Uriarte, Consuhdo t 
alt. Ht-k 
A l 1 p o r 10%, sobre |oyai y 
v a l o r e s . 
sé 
K E P T U S O I AMISTAD 
D r . S a l v a d o r Vie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Bntre Gallaao y Aguila. Consaltu 
f operacionee, de 1 a 4. 
E n c a n t a d a 
d e 
Así e s t á n las damas ele-
gantes que compran las 
telas y encajes tan lindos 
y baratos en 
" L A TRIBUNA" 
Neptuno, 67, entre Gaüa 
no y San N i c o l á s ^ 
OINÉRO 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A MINA" 
Casa de Préstamo» 
BERNAZA, 6, a l lado de la B o P 
Teléfono A-6363. 
S O L I S , E L A F A M A D O C A Í 
S E R O D E O'REÍLLY J 
i C N A C I O , S E T R f « 
S U N U E V O L O C A L S 
N U M E R O 12, A L U I ^ ^ 
Cimjano Bentist^ ^actic^ 
las operaciones d V modcrn(t'r' procedimientos mas d»0 ^ f j 
tracciones sin p c ^ , df 
inofensiros. Dentaduras ^ 
todos los sistemas Las a w 
pnentes fijas, tan acrecu 
duración se construjea - ¿o, í 
oión. Los hono^rios ^ s0„ de ^ 
trabajos de este ^ ' Q ^ ^ , 
soluta garantía. t 
Todos los djas. 
14144 
F i l t r o I n g l é s G j g l 
las impurezas adapta   a to- » 
los germénes. f jfefaS. Vejf V 
jlaves de püa y ne' ferrete^ 
75 centavos, en & 
Llave"- -vvPTUNO Xo' m' 
E. 
m i x x x v i D I A R I O D E L A M A í U N A J u n i o 1 0 d e r y i P A G I N A C I N C O 
a b a n e r a s 
D e l d i a 
0TTs carreras d© a u t o m ó v i l e s . 
Y *h{ log dos temas que en el mo-
íle ^hial embargan la a t e n c i ó n de 
nrtas debuta el jueves. 
áesde la semana anterior, ape-
Ya - auedan disponibles palcos en el 
S i o n a l para esa nocbe. 
- V iog han llevado. 
Se1 aue e«tán comprometidos solo 
^es0ervan hasta las tres de la tarde 
' V u a Í t ^ a las carreras de a u t o m é -
. ^ señaladas para el 29 y 30 de es-
en el H i p ó d r o m o de Marlanao, 
Ía w i m * ñ 6 * cunde de modo extraor-
dinario. . -
Tengo guardadas muchas y muy 
interesantes notas sobre las carreras . 
L a s daré m a ñ a n a . 
H a b l a r é t a m b i é n m a ñ a n a cié algo 
relaolonado con la Verbena de la C r u z 
Roja que no debe quedarse en el t in-
tero. 
Muy Interesante. 
Enr ique F Q N T A Í Í I L L S . 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de soda, deco-
radas, haciendo Juego Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A^. de Italia (anieM Oallano). 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
E s e l t e l é f o n o de 
IA flOR CUBANA t l ^ : ™ ^ 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e lo s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c e r e s y V í v e r e s F i n o s . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ríTiTOS Mañana: a San Antonio 
an can Francisco, el Angel y Sagrario 
Z la Catedral, y a la Virgen de L o u r -
dL en la Merced. E l C i r c u l a r en las 
perjaradoras. 
nevacionarios para el culto del S a -
¡rrado Corazón de J e s ú s , del S a n t í s i m o 
v de San Antonio; escaipulanos, me-
dallas, imágenes , etc.: S. Bamos Alón-
so O'Reüly 91- , , 
ÁLIÍAXAQTJE. Hoy es el día de las 
Margaritas ¡Qué nombre tan bello! Y 
'qué nombre tan alto! No parece sino 
¿ue Dios v iéndole unido a l amor h u -
mano en el m á s celebrado de sus poe-
mas quiso asociarle a l amor dl^jlno 
en el más gigantesco de sus dones; 
haciendo que en Paray-le-Monial pr in-
cipiara este culto a l Corazón Deí f ico , 
que en este mes tributamos. 
Saludemos pues a todas las Marga-
ritas. 
' Margarita ¿es nombre de f lor? V a -
yan a las de carne y hueso las de los 
jardines, y con ellas las rosas m á s 
fragantes, las m á s lozanas, las m á s 
lindas que Langwith tiene en el 66 
de Obispo. 
Margarita ¿e s nombre de perla? 
Vayan pues a las perlas vivientes las 
que sueltas o prendidpas en joyas, ais-
ladas o reunidas en collares, exhibe 
el Gallo en Obrapía y Habana. 
Margarita es nombre de re ina Ob-
sequiemos pues con esplendidez re-
gla a toda la que lo lleve. ¿ P a r a qu ién 
mejor ese juego de mesa, que en pla-
ta de ley, en rica plata E a p u ñ e s , vende 
La Vajilla en Galiano y Z a n j a ? NI 
¿cuándoi la madre, la hermana o la 
madrina de una Margot pudiera mejor 
que hoy ir a L a Opera, y comprarla 
un reglo vestido para teatro, para 
suaré, para las noches del J a i A l a i ? 
Margarita es nombre excelso que 
GBoethe ha inmortalizado. ¿ P o r qué , 
pueá, con el lindo estuche" do bombo-
nes de E l Brazo Fuerte (Galiano 132) 
no ha de enviarse a una Margarita a l -
guna de esas obras que en Galiano y 
Neptuno vende da L ibrer ía Cervantes? 
E l mismo comercio habanero honra 
hoy de a l g ú n modo a las Margaritas-
E n t r e los sombreros m a g n í f i c o s , 
que en T u l Ribón f r a n c é s vende L a 
Miml (33 de Neptuno) a 4, 5 y 6 pe-
sos, hay un modelo que hoy l leva el 
nombre de "Margueo-ite" por i r a las 
Margots dedicado. 
E n t r e el calzado de gamuza f in í s i -
mo que L a Bomba, l a c l á s i c a Bomba, 
tiene en la Manzana de Gómez , e s t á n 
los zapatos de margari ta en la hebi-
l la , que son preciosos. 
Has ta E l Capitolio," l a s a s t r e r í a E l 
Capitolio, de Prado 119, rinde hoy ho-
menaje a las Margaritas, ofreciendo 
a sus respectivos c ó n y u g e s , hermanos, 
amigos, e t c é t e r a , unas corbatas p r i -
morosas con el nombre do "Margot" 
Z A U S . 
E S C O M P A T I B L E 
a l t o e f l e g m d a m d V E S T H E o 
l e ^ a m d l ® p u n i s t e uno 
)9 ® i r ® M p g m y 
I N D E S I G L O " 
P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a a l D i r e c t o r d e 
S u b s i s t e n c i a s . 
E n l a D i r e c c i ó n de Subsistencias 
se e s t á haciendo un estado con res -
pecto a las diferencias en el costo de 
la har ina de trigo en cada localidad 
de la Repúbl i ca , a causa, de los gastos 
que origina el env ío . E n vista de lo 
que arroje dicho estado se a u t o r i z a r á n 
ligeras modificaciones en el precio de 
la l ibra de pan para cada localidad. 
MÍODIFICACIOTÍES E N L O S P R E C I O S 
D E L A H A B I N A T D E L PAJí 
H a sido trasladado a l Director de 
Subsistencias un escrito elevado a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a por el se-
ñ o r A n í b a l Mesa a l cual a c o m p a ñ a 
este s e ñ o r una factura original del 
embarque de los 5,124 sacos de har ina 
que llegaron hace a l g ú n tiempo en el 
vapor Tuscan , enviados por la Admi-
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
n i s t r a c i ó n de Alimentos de 
U U . 
los E B . 
T r a j e s d e n i -
ñ o , e n D r i l 
b l a n c o , c o l o r 
e n t e r o y a 
l i s t a s ; c o n 
b o n i t o s a d o r -
n o s ; y a l o s 
t i e n e a l a ^ 
v e n t a 
I U 
L a C a s a p r e f e r i d a d e l o s N i ñ o s 
V i s i t e n u e s t r o e l e g a n t e 
C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 . 
T e l é f . A - 3 9 6 4 . 
• 
D e p a r t a m e n t o s 
d e 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A -
Mata» Adrertlslng' A^ency. I-2S8B 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
avecina una gran batalla en la l í n e a 
de Montdidier, S o i » s o n s y Chateau-
Thierry ." 
E l corresponsal del T h e í í e w Y o r k 
Times , dice, ese d í a 5: "Generalmen-
te se cree aquí (en P a r í s ) que habrá 
una segunda ofensiva en el frente do 
Montdidier-Noyon, para facil itar a l 
P r í n c i p e Imperia l l a m a r c h a hacia 
P a r í s , 
E n cambio, el Teniente Coronel R e -
pington, el eterno desatóertado en po-
l í t i ca y que s a l i ó del per iód ico T h e T i -
mes en donde era redactor mil itar, 
porque se puso frente a L l o y d Geor-
ge, y ahora escribe en el Da i ly Ke^vs, 
parece que e s t á tocado t a m b i é n de 
desaciertos mil i tares porque telegra-
fía a l T h e World de Neryv Y o r k desde 
Londres un extremoso despacho de 
m á s de 600 palabras, insertado el día 
5 del corriente en ese per iód ico d i -
ciendo sobre el punto que nos ocu-
pa, "Tengo l a idea que los a lemaneí ! 
a v a n z a r á n sobre P a r í s en un frente 
m á s corto que el de Montdidier-Cha/-
teau T h i e r r y y que antes de que la 
ofensiva comience en esa l ínea , t r a -
t a r á n los alemanes de neutral izar las 
fuerzas inglesas y francesas en el 
sector entre A r r a s y Montdidier." 
E s decir que nada menos quiere R e -
pington que l a cordi l lera de Vimy, a l 
S u r de A r r a s , de sangriento recuerdo 
para los alemanes y ViUers-breton-
neaux, de sabor no menos amargo pa-
r a su paladar, sean tomados primero, 
cuando entre Montdidier y Noyon no 
ha habido lucha hasta ahora, si no 
es la toma del pueblo de Contigny, 
por los norte americanos hace una 
semana, de bril lante recuerdo, pero 
g e o g r á f i c a m e n t e l imitada por m á s que 
siempre se r e c o r d a r á por ser el p r i -
mer pueblo del Viejo Mundo tomado 
en guerra alguna por los yankees. 
E l objeto de Luoenciorff a l ordonar 
al P r í n c i p e Ruppercht de Bavierq, quo 
empezase ese ataque de Montdidier a 
Noyon, es l legar por retaguardia 
contra los aliadoa que e s t á n en la 
l í n e a Soissons-Chateau-Thierry que 
si tanto alcanzasen, t e n d r í a n que re-
t irarse esas tropas franco-Q,merica-
ñ a s para no quedar cogidas entre dos 
fuegos, las del t r i á n g u l o del aaliento 
sn su lado occidental y las que lanza-
se el e j é r c i t o de Mondidier-Noyon y 
de jar ían entonces abandonados las po-
biaciones de Saint Just , Clermort, 
Neully-sur-OIse y Complegne, repro-
duciendo la. mi sma l í n e a de ret irada 
CIB 1914 ante loa alemanes invasores. 
Por eso tiene que ser, ha sido y a 
ayer, terrible la resistencia aliada en 
esa zona entre el saliente de Araien'3 
el de Soissons, ^oxqjj^n^pucd-e^ce 
der F o c h 
P a r í s . 
Veamos 
esa l ínea que defiende a 
si e s t á n Igualada? las 
fuerzas de los beligerantes, segtri i i j i -
mos en las primeras l í n e a s de este ar-
t í cu lo . Los alemanes tienen 210 Di-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
" B O S Q U E D E B O L O N I A " 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
para mesa, dase ex-
tra, garantizados 
Gran s u r t i d o de 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ja-
petes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
! - ¡ B L U S A S ! 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
$ 1 - 5 0 . 
E n n a n s ú s , v o i l e s 
y m u s e l i n a s , d e s d e 
y t a m b i é n d e o i á n b o r d a d a s , h e c h a s ! 
a m a n o . U n a d i v e r s i d a d d e e s t i l o s ! 
e n t o d a s l a s t a l l a s . 
C o r t a d a s a l a ú l t i m a m o d a a m e r i c a n a y m u y b u e n a c o n f e c c i ó n . 
alt 5t- l 
L A S G A L E R I A S ' ' 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
P L . A T M 
Q U I N T A N A 
— S í , ü í S í t a ; estos ecbiertos facron tm regalo de 
boda qtse le hicieron a to m a m á . . . Mira qtte buenos, 
que flamantes y como br i l lan . , . No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. * 
R e s i s t e n a S u s o c o n t i n u o c S u ° 
r a n t e S O a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromwell" 
Dna. 
Cncliaras para 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a $ 12-50 
Cochillos para 
mesa a $ 16-50 
Cacharas para 
postres a $ 10-00 
Dna. 
Tenedores para 
postres a $ 10-00 
Cuchillos pf.ra 
postres a $ 15-00 
Cucharas para 
moka a $ 4-60 
Cucharas para 
t h é a $ 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
« J O Y E R O S . 
A v e . d e UaUa ( a n f E S G a l i a n o } 7 4 - 7 6 
T E L . A - 4 2 6 ^ -
lililí IIÉHIIIIIII 
visiones en el frente occidental a m á s 
de las reservas numerosas a l foiido 
de la l í n e a Montdidier Noyon. 
"L'Homme L i r e " , el p e r i ó d i c o de 
Clemenceau, del 4 de Junio dice: — 
' L o s jefes de tropas francesas e^tán 
muy seguros del porvenir, porque los 
aliados e s t á n peleando ahora coa 
fuerzas iguales en n ú m e r o , vü ' tua l -
mente, y otras m á s importantes reser-
vas l legan por el norte (de Inglate-
r r a ) y por el Oeste (de los Bstitdjss 
Unidos) para restablecer completa-
mente el equilibrio de los contingen-
tes-
E l e s p í r i t u de las tropas francesas 
es el mismo de la Guardia Imperial 
n a p o l e ó n i c a a principios del sigl^ 
pasado. Dice el corresponsal de 
"The Trlbune" que las reservas de 
Poch iban por los caminos reales rt p á 
so largo, a ocupar sus puestos, olvi-
dando el peso del z u r r ó n y la inocli:-
la, cantando canciones p a t r i ó t i c a s ; 
infundiendo plena confianaza a los 
pueblos por donde pasaban. 
Aun contando con esas fuerzas, 
se v é en la carta que ha eserko el 
Comandante General de las fuerzas; 
aliadas, Ferd inand Foch, al per iód i -
co de deportes "The F ie ld" ( E l C a m -
po) de Londres y que publica entre 
sus cables el D I A R I O , una gran amar-
gura, a l par que una gran p r e v i s i ó n ; 
amargura, porque se e s t á viendo que 
é l d e s e a r í a tomar la iniciativa en la pe-
lea, escoger el terreno y dar la bata-
l la , que es lo que vienen haciendo los 
alemanes desde l a d e s e r c i ó n de I03 
rusos; y p r e v i s i ó n , porque aun t© 
niendo un n ú m e r o de reservas que1 
llega a igualar a l de los alemanes 
v a cautelosamente p r e s e r v á n d o l a s ; y 
n i una sola vez se ha dejado l levar 
de sus impulsos y c a r á c t e r mer.dio-
nales para acometer a l enemigo mA¿ 
de lo que fué preciso para conte-
nerlo. 
S u constante colaborador, el Gene-
r a l Petain, lo a c o m p a ñ a ; y entre arri-
bos y el General norte-ame ••Vano 
Pershing l levan todo el esfuerzo par-i 
contener a los alemanes en los sa-
lientes de la Champagne y de Amien'' 
E l Marisca l H a i g e s t á arma á l bra-
zo guardando los salientes de Ip"es y 
de A r r a s . 
D E S D E A B R E Ü S 
F A L L E C I M I E N T O 41 
D E S D E G E M F U E G O S 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E . 
Al mediodía de hoy, en la carretera 
de Clenfuegos a Kodas, voleó por causas 
qiue liaste aborju se desconocen, el futo-
móvil en que wk el estimado ctwivecino 
don Lázaro Díaz y tres señores mds. 
Díaz resultó con fuertes contusiones en 
una pierna; Daml;n González, Joven de 19 
años, sufrió lesiones diseminadas en todo 
el cuerpo de carácter grave; los dos pa-
sajeros restantes sufrieron diversas con-
tusiones. . „ . 
151 juzgado actúa en averiguación del 
hecho siendo lo más admitido al comen-
talo : que al dar el auto paso a otro hu-
bo de volcarse; los lesionados no han 
dado detalles del suceso por estar aten-
diendo a su curación; ellos llegaron a 
Cienfuegos a las cinco de la tarde. 
E L COKRESPONSAL. 
H fallecido el antiguo y estimado espa-< 
fíol señor don Manuel Ilodríguez Pelaez, 
Aquí constituyó su hogar y fué uno da 
los más reputados comerciantes. > 
E n la actualidad desempeñaba un em-i 
pleo en el central Cieneguita. v 
E l entierro del qiue fué laborioso y digi . 
no asturiano constituyó una verdadera« 
manlífestación de duelo. 
Concurrió la Directiva de la Colonia ; 
Española y en pleno, y una acta repre-^. 
eentación del comercio. 
E l féretro se vió cubierto de coronas; 
de la viuda de Carrión e hijos a Manuel a 
de Emilio María y Conchita a Manuel; 
de Manuel ('astillo y familia a Manuel; 
de Clara Castillo y familia a Manuel; 
y de la señora Antonia Gamio y familia . 
a Manuel. / . 
Concurrencia, al entierro el Alcalde Mu-
nicipal el Juez Municipal el sargento y 
muchos de la Guardia l íural; el jefe de 
Policía; el Presidente del Ayuntamien-^ 
to y el jefe de Telégrafos, Administra-
dor del central Clenegnit» y varios em-
pleados, y numerosos amigos del finado 
Despidió el duelo el señor Urbano Mo-
reno en sentidas y conmovedoras pala-
bras. 
Dios acoja en su seno el alma del exi 
tinto. i 
Envío mi pésame a la afligida viuda y 
demás familiares, pésame que hago ex-
tensivo a los señores José y Manuel Roí 
dríguez, comerciantes en la capital de la 
República y especialmente al señor Sa-
lustiano Rodríguez, representante en la 
Perla del Sur de varias casas comer-
E L CORRESPONSAL. '• 
R E P U B L I C A D E CUBA S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I L I O S 
A L A NAVEGACION.—ANTIGUA MAES- i 
TRANZA DE A R T I L L E R I A . — C A L L E DH 
CUBA, HABANA —Habana, 8 de Mayo de 
1918.—Hasta las diez de la mañana del día 
12 de Junio de ItílS se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en Pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los fa-̂  
ros de; 1.—Cabo de San Antonio. 2.-V 
Cabo Jutías. 15.—Punta Gobernadora. 4.—> 
Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
y Cayo Bahía de Cádiz. 6—Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7.—Cayo Francés, Ca-• 
vo Caimán Grande de Santa María y Ca-
yo Paredón Grande. 8.—Punta de Prác-
ticos y Punta de Maternillos. 0.—Puerto, 
Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá» 
Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11 —Sagua de i 
Tánamo. 12.—Punta de Maysí. 13.—cayo 
la Perla y Cabo Cruz y 14.—Punta da 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y 
Cayo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a los que 
lo soliciten.—F. de P. Kodríjrnez, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación, P S. 
' C--3S88 4d. 0 m. 2d. 11 jn. 
A u - P e t i t - P a r í s 
La Gran Casa de Modas está recibiendo las re-
mesas de Confecciones y Modelos de Sombre-
Blusas y Vestidos que llegan de París. 
Sépanlo nuestros Clientes. 
O B I S P O N o . 98 . - H A B A N A . 
ros, 
4845 alt 6t-8 
E l M a r t e s , 11 y e l V i e r n e s , 1 4 
r r y C A p o r , a 
E n el C I N E F O R N O S 
1462S SylOjn.-t. 
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T p D 
Pepe Ontiveros se ha presentado 
como payaso en el Circo Parish. 
¡Pobre Pepe Ontiveros! 
L a yida es en ocasiones muy cruel 
con los artistas. Más que otra cosa 
parece una constante ironía. 
Pepe Ontiveros no tiene otra mi-
sión en ©ste mundo que hacer reír a 
los demás. Y sin embargo Pepe On-
tiveros es un hombre triste. Triste y 
desgraciado. Luchó mucho y llegó a 
ocupar uno de los primeros puestos 
entre los actores cómicos. E n Madrid 
y provincias libró brillantes campa-
ñas. Después, hastiado de los aplau-
eos, vino a América en busca de oro 
Su 'primero y último viaje fué a la 
Argentina. Allí la suerte se le mos-
tró hosca. E l actor que tanto había 
hecho reír a los públicos españoles 
llegó a tener hambre... 
Díaz de Mendoza, Morano y otros 
ilustres artistas, que estaban en Bue-
nos Aires, remediaron la situación de 
Ontiveros y lo enviaron a España. 
Pasó el tiempo, nada se oía decir de 
Pepe Ontiveros. Y ahora nos sor-
prende la noticia de su ingreso en el 
circo y nos produce honda amargura. 
Antonio Zozaya, refiriéndose al ca-
so de Pepe Ontiveros, ha dicho en ' E l 
Liberal": 
TTn actor, glorificado en tiempos jior la 
aclamación de la muchedumbre, va a pre-
sentarse, como bufón, en la pista del cir-
co. Un sentimiento de Inmensa piedad 
impedirá a los espectadores mofarse, de 
las muecas, contorsiones y caldas grotes-
cas del Infeliz 'augusto." Sean cuales-
quiera las causas Q.ue hayan obligado al 
Popular actor a ganar el pan por tan 
singular e inepecrado procedimiento, de-
bemos respetarlas El desgraciado artis-
ta a nadie hace mal, y seguramente no 
habrá acudido a solicitar la protección del 
"clown" misericordioso y benévolo sin 
experimentar previamente el peso de una 
gran desgracia. 
Sí, sí; el pan es esencial. Hay que 
ganarlo por cuantos medios lícitos se 
pueda, incluso sacrificando nuestras 
aficiones, nuestros gustos- E l pan es 
la vida. 
B l salto dado por Ontiveros desde 
el escenario a la pista es un salto 
mortal en su carrera artística; pero 
es la conquista del pan. Sabe Dios la« 
veces que habrán asomado las lá-
grimas a los ojos del popular actor 
antes de decidirse a cambiar la ca-
pa del comediante por el bufonesco 
ropaje del ridículo "augusto". 
E l destino del artista es desolada-
mente triste. Primero la lucha fie-
ra, encarnizada, horrible, por conse-
guir un puesto. Después los para-
bienes, los aplausos, la popularidad 
Y por último el olvido, el arroyo, el 
hospital, y en algunos casos, muy 
pocos, la pista de un circo. . . 
¡Pobre Pepe Ontiveros! 
i 
e e c 
oas acciones están garantizadas por 
miles de caballerías de tierra que 
son propiedad de la Compañía Agro-
PecuarJb Industrial (S, A.) 
Én Yalencia, España, constituye uno 
do los principales cultivos y en Cu-
ba, afronto e? problema de la falta 
de aceites comestibles, para la ali' 
mentación do los babltantes. 
L a llegada de la maquinaria. 
A pesar di los inconvanientes con 
que han luchado todos las manufactu-
ras estableciólas en Cuba, para poder 
conseguir maquinaria adecuada a sus 
fines en los Estados Unidos, la Com-
pañía Agro-Pecuaria Industrial puede 
gloriarse de naber cerrado un impor -
tante contrato con una acreditada ma-
nufactura del Estado de Carolina del 
Sur, en la qu3 se compromete a tener 
lista la maquinaria para la extracción 
de los aceites vegetales en Cuba en 
un plaao de noventa dias. De tal 
suerte, que por ese motive se han co-
menzado las plantaciones del maní, 
porque la planta estará lista para 
j cuando se vaya a hacer ia lecolección 
I del fruto y sea necesario pasar por 
L A G R I P P E 
Todas la» clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B 0 N A R T, L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito seguro e infalible. 





L a s m á s or ig inales y ref inadas c r e a c i o n e s ^ 
ven pie les b lancas , entre el las, el f amoso 
g l a c ó b lanco lavable. 
P i d a e l c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o . S e e n v í a grat is I 
A R O L X X X V I 
suerte que únicamente puede contar-
se con que Cuba., subvendrá a las ne-
l*s prensas la cosecha abundantísima ncesidadeg de nuestro mercado en pri-
que se espera y en esas condiciones ] mer térmill0 y sobrará todavía una 
el aceite podrá fabricarse este mismo 
año en Cuba. 
Otros pueblos acometen la misma 
industria. 
Estas ventajas acerca de la maqui-
naria se han podido obtener, merced 
ai crédito con que está respaldada en 
nuestro territorio y en los mismos 
Estados Unidos, la Compañía Agro-
Industrial, por las personalidades que 
componen su Directiva, porque ya esa 
misma manufactura americana tenía 
encargada maquinaria, para la misma 
industria establecida en el Perú, Bra-
sil, Fílijpiiias. California y Shangal 
(China) que aprovechándose como se 
va a baicer en Cuba ahora, de los 
precios realmente extraordinarios del 
aceite del maní se proponen explotar 
esa Industria. E l Estado de California 
ha comenzado yai su plantación, de 
a a e b o i o n i a con las ESENCIAS 
i m á s 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PASUELO. 
Be Teetai BSQSÜERIA mmm, Olilspo, 30, e s p i n a 
H E B R A A R O M A T I C A 
L E G i 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
c « / 
considerable cantidad de grasa para 
dedicarla a servir los pedidos de la 
exportación a pueblos como los de 
las mismas Antillas que está atra-
vesando una penuria y escasez sin pre-
cedentes en ju historia. 
Valencia, "Jardín de España".. 
Hablando a este respecto con el se-
ñor Josó Franco, culto valenciano 
competentísimo en lo que se refiere 
a problemas agrícolas y con especia-
lidad acerca de este que acaba de 
plantearse en Cuba, por haberlo cono-
cido durante muchos años en diver-
sos aspectos de su explotación en Va-
lencia, (España), nos ha dicho lo si-
guiente: 
— E n Valencia se ha concedido 
siempre gran importancia al cultivo 
del maní, de suerte que desde hace 
muchísimos anos, esta constituye una 
de las principales explotaciones In-
dustriales de aquel pueblo. Es cierto 
que allí la agr? cultura ha crecido mu-
chísimo, que ha especializado aspec-
tos diversos todos muy productivos 
para aquella región de la Península 
Ibérica en la que han colaborado co-
mo una obra provechosa que perdu-
ra, las orientaciones que le han im-
preso los primeros agricultores, de 
Europa, que han hallado calor en 
aquel pedacifco de tierra privilegiada 
como el de este clima de Cuba. 
l 
Produce más aceite que el olivo. 
EJ1 maní, señor repórter, continuó 
diciéndonos el señor Franco, da más 
aceite que el mismo olivo pues esta 
planta escasamente produce un 36 
por ciento de su peso nrta, mientras 
o.ue el maní o n las máquinas ¡perfec-
cionadas que boy existen y que mou^ 
tará en su momento oportuna la Com-
pamía Agrícola Industrial, produce el 
setenta y seis por ciento de aceite. 
\ 
E s tan delicado como el mejor aceite 
Francés. 
! 
Respecto a la calidad de este es de 
tan buena clase como el de oliva, y 
tan agradable al paladar como el más 
refinado francés. E s un poquito más 
dulce y los residuos que deja al pa-
sar por las prensas, es de calidad y 
en cantidad muchísimo más valiosa. 
t i 
Olicerina, velas, jabón del bagazo 
—¿El residuo en el maní, qué apli-
caciones tiene? 
—Después de extraído el aceite, del 
que puede hacerse la manteca que úni-
camente conocen algunas personas, 
y que constituye el producto princi-
pal de la industria, del bagazo, se 
extrae todavía otra grasa muy fina 
con la que se fabrica la glicerina, es-
i r^rma para yelas, más fina que la 
que se extrae do las ballenas, y que 
al condensarse para el uso del ¡partió, 
forma esas velas transparentes y ola^ 
ras que se venden al precio que se de-
sea, por su calidad superioríBima. 
{ 
1 después alimenta cerdos y gallinas 
Se saca también la grasa para la fa-
bricación de jabón, materia para la 
cerillas fosfóricas y cuando el bagazo 
en esa forma queda realmente seco, 
constituye el mejor pasto para el ga-
nado de cerda, para la ceba de las 
grandes piaras y para ia comida de 
los gallineros. , 
L a agricultura moderna todo lo 
aprovecha. 
Difícilmente, en la agricultura mo-
derna, con todos los adelantos que 
caracterizan ahora las especulaciones 
a que ha sido sometida, por la acción 
combinada de la química y de la me-
cánica moderna, difícilmente se en-
cuentra un producto, suceptible de 
ser industrialliado con ios productos 
que el maní. Por eso es muy cierta la 
afirmación de que se trata de estable-
cer la primera industria de este país, 
porque aun on las épocas normales, 
cuando rigen o vuelven a regir los 
precios que eran habituales en los 
mercados antes de la guerra europea, 
3 7 
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S e a e c e s i t a n D i b u | a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n c i a s 
S u s t i t u y a l a s e t i -
quetas a n t i a r t í s t i -
cas y anticuadas oon 
primorosas^ y a t r a o -
t l v a s e t iquetas mo-
dernas . 
Los a r t l c ' U l o s 
bien presenta-
dos son los qua 
más so venden. 
S I desee c u a l q u i e r 
trabajo L i tograf iado 
o Impreso, l a basta 
con decirnos lo que 
n e c e s i t a y e l número 
de c i entos o m i l l a -
res de reproduccio-
nes . Nosotros e s t u -
diaremos lo que mejor 
l a conviene y orea» : 
remos e l o r i g i n a l 3© 
l a e t i q u e t a , c a r t e l 
etc. ,ordenaremos l a s 
reproduoclones, c u l - , 
daremos de qua sa 
e jecuten Iguales a l 
o r i g i n a l y f inalmen-
t e , l o s entregaremos 
l i s t o s , por comple-
to , en su casa* 
V i s í t e n o s y l a 
mostraremos l a 
mas v a l i o s a y 
var iada c o l e c -
c i ó n do E t i q u e -
t a s , C a r t e l e s 
&&. hechos en 
Cuba. 




A . 4 0 0 I 
í 
el maní siampre deja rendimientos 
remuneradorss de los esfuerzos que 
se hagan por mantenerla a la altura 
de una industria de las más útiles al 
puebla 
I 
L a prodnedón do grasa, nn esfuerzo 
patriótico. 
Hoy día, nos hemos convencido de 
la necesidad en que estamos de pro-
ducirlo todo, u por lo menos, la ma-
yor parte de aquellos productos que 
corrientemente importamos del extran 
joro. Esta necesidad, ee acrecienta 
cada día más penosamente por las di 
fiaultades que trae aparejado el pro-
brema de la guerra en sí y especial-
mente de la falta de tonelaje para 
la remisiGn Wsta Cuba de materias 
alimenticias y de otros órdenes. ¿Qué 
sería del pueblo, de nosetros en esas 
circunctanclas? Da decisión que ha 
adoptado la Cómpoñía Agro-Pecuaria 
Industrial, haciéndole frente al pro-
blema de la producción de las grasas, 
es verdaderamente loable y repreenta 
un esfuerzo patriótico que no hay que 
perder de vista. 
i 
L a higuereta para la lubricación fa-
br i l . . 
E l aceite de higuereta es de muy 
ventajoso provecho, Pero el fabricar 
el aceite de higuereta únicamente re-
suelve el aspecto importantísimo pe-
ro no vital de las grasas necesarias i1 
Y A T E N E M O S : 
B E A Y E R B O A R 
C A R T O N P A R A T E C H O S . 
S t i c , d e R . P L A N I O L 







para la lubricación de las maquina-
rias en las industrias del país. E s Im-
portante, no cabe duda. Pero es más 
importante y más vital, atender a la 
aumentación de los ciudadanos de 
todoa ios habitantes. Y en la alimen-
tación moderna, desde que el hombre 
ha huido de los campos, y ha dejado 
de alimentarse de frutas, la grasa y 
la grasa digerible, constituye una de 
las principales necesidades. 
l a garantía del dinero que se inver. 
tiró, ©stáá en las tierras. 
De estas manifestaciones loables y 
en alto grado hermosas., que paten-
tizan los conocimientos üel Sr. Fran-
co y su amor a la tierrp, de Cuba, 
en la que reside desdo hace largos 
años, demuestran la importancia, que 
nunca sería exagerada, de la empresa 
QUe en estos momentos está acome-
.tiendo la Compañía Agro-Pecuaria 
Industrial. Dicha Compañía acaba 
de poner a la venta las acciones con 
que ha de levantar el capital para 
comprar algunos útiles imprescindi-
bles para esa fabricación. Y la inver-
sión de ese dinero está garantizada, 
no sólo por la bondad del negocio V 
la respetabilidad de las personalida-
des 4ue forman la Directiva de dicha 
Compañía, a cuyo frentA s 
el señor Gabriel Mental 
las mismos propiedades que 1* ^ 
la Compañía ycuyos inmuebli ^ 
sentan centenares de cabalW eilr9-
tierra, de las Mejores de Cuba ¿' 
están dedicando a la siembra ' / ^ 
ni y a la crianza del ganado d* ' 
tas solamente posee 1,648 onh.n w-
en Costa Sur de la Isla, c o r t r " ? 
barcaderos para sus frutes tir̂ r ^ 
se está dedicando a tomeiitar íW-
pecto pecuario de la Compañía ^ 
Numerosas personalidades se haB 
suscrito. 
Nada debemos agregar, sino ^ 
plómente que han sido y sea J r 
rosag las personas que se han suZ 
to a las aciones de la Compañía Ag¿ 
Pecuaria Industrial, conociendo i», 
inmensas ventajas que representaji 
.para Cuba eaaa industrias y qUeT 
despertado verdadero interés en t 
mundo de nueatros negocios. 
Próximamente daremos a conocs 
las empresas, corporaciones y perno, 
nalidades de nuestro mundo mercan, 
til y financiero, que han tomado ac! 
clones de esa Compañía. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o me-
j o r q u e s e c o n o c e . Adaptable 
a t o d a c l a s e de camas . 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO 9E PBBTEt ?6.50 
Menciósese el ancho de la cama. 
. V A Z Q U E Z , N e p M 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N 
Í D e l D r . M a r t í ) t 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a purga* 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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cor A FAUSTO MENOCAL", LA 
f EL DB- MASVII)AL' E'V 
04 TIRO PICII0N' EMPAT4.N 
I {0 p E LA VEGA, ORLANDO 
¡«AXES Y GONZALÍTO AM>ÜX. 
rOFA AENLLE ES PAKA EL 
' i 0J>V%, ü * BUEN DIA EN CA-
ÍpOBES DE LA HABANA. FEDE-
í í o GRANDE ARMAS Y PEPE DIO 
fra tbiUNFAN EN CAZADORES 
ABE ' . . .DEL CERRO. 
labor que viene realizando la 
va de la sociedad "decana" -Je 
r,ire"Ves de la República, por darla 
v¿e „ las fiestas que se celebran 
ir't nintorescos terrenos todos los 
fü sus V 
• 
domingos, es por demás meritoria, 
ao,otros, que conocemos perfecta-
mente lo difícil que 38 dirigir efitas 
coiectividadés, le otorgamos nuestra 
felicitación más sincera. 
o El 
A e ¿ _ i i A R 116 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de construc 
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
^compacto de su masa y su perfecto cocimiento. 
5 pichones mató 
pichones mat5 i 
de 5 pichones 
a 
c i a m e s y 
y ú t i l a l o s 
Claudio Grande, de o pichones ma 
tó 4 en 7 tiros. 
J . Río Ares, de 
4 en 6 tiros. 
J . Suárez, de 5 
en un tiro. 
P. Grande Armas 
mató 5 en 10 tiros. 
Doctor F . Grande Rossi, de 5 pi-
chones mató 2 en 4 tiros. 
M. Francos, de 5 pichones mató 2 
en 3 tiros. 
V. García, de 5 pichones mató 3 
en 4 tiros. 
Obtuvo el primer premio, que con-
fcistía en un reloj de pulsera, el se-
fior F . Grande Armas y el segundo 
le correspondió al señor Río Ares, 
consistente en una medalla de piara. 
E l cronista felicita a Federico O. 
Armas y a "Pepe" Río Ares, por el 
triunfo alcanzado. 
E l domingo 16 del corriente, en 
la loma de la "Mulata", se "tirarán-* 
las copa "Doctor Federico Grande 
Rossi" y "Francisco Casso", a 50 
platillos cada una. 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
CEN1PO MENTASES 
El día 1S del corriente mes se efec-
t u a r á en los sa.one^ de este Centro u 
gra nba le d'- rpla. Amenizará el bai-
le una gran crquefta,. 
La ena-adT. ¡será por invitación. 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A : ¡ OFICIN'AS: 
H A V A N A C E N T R A L í REINA No. 50, HABANA 
M A R i A N A O . | T E L E F O N O A-8562 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudencia, Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rio Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca de 
¡a Letra de Cnmbio. 
Al final de la obra va inserto un in-
forme íntegro sobre la Letra de Cam-
bio acordado en La Haya en Julio 
ée 1012. 
1 tomo en 40, encuadernado: $2.50. 
MANFAL DE FABRICANTES DE 
AZt i IR P E CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad n 
neis bs maestros azucareros de los 
áfilos de Cuba; escrito por Guil-
W L. Spencer y traducido de la 6a. 
felón inglesa por el doctor Gastón 
Pienso Cuadrado. 
Ûomo encuadernado: $5.5(}. 
CARTAS DE CHINA 
Documentos Inéditos robre misiones 
«e los Siglos XVII y X V I I I , publica-
te por primera vez por el P. Otto 
0. P. M. 
Obra interesantísima muy especial-
ice a los Católicos para poder co-
™ «r el proceso de la conversión a! 
%a m0 de ^ iiabitantes de ía 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7 
^SAEIENTO ACERCA DE L A 
EDUCACION 
deflexiones acerca de la salud del 
^ el espíritu, los castigos, de las 
.•compensas, sobre las reglas sobre 
• onducta, sobre las ventajas de una 
pación doméstica, cualidades neco-
ím ^ / n P^ePtor, «obre la fami-
«íw V lf>s padres con sus hiíos, 
diferentes temperamentos 
r,,EObre la vol"TUad de l0g nI_ 
r5 erítos y el llanto de 
fed^'n i re la disP0f5ición de la cruel-
Lhfn111503' etc-' pür V e r -"Yastellana. « 
tomo encuadernado: $2.40. 
^CACION FISICA E H I G I E N E 
^St *.e.la educai~ión física. L a 
f̂ritu f , a en re'ación con el 
^ la J A £,UerP0- Las bases físicas 
'^ciñ^ ̂  , , sistGma nervioso. L a 
^of^.^61,818*^ nervioso. L a vi-
^ciclo , ^ l cuerpo ^ fatiea- E l 
^llmni/ ei cr6cimiento del cuerpo. 
C S i E 1 ^ , r e libro-Las actit^ 
1 C l a eS- E l c"idado de la vis-^ ^ormahda(3es. obra escrita por 
1 totr̂  l!!t0n\VersI6ri castellana.-•̂0 encuadernado: $2.80 
Coafp E,r]lCA I>EL BARRO 
^ ^ r ^ f f Pf^^gicas sobre Gco-
^ i^ tn l i 1de 103 diamantes. Los 
^ crisS t laB Pirámides. L a vida 
[Nes d̂ i f x6rdeneB del cristal. 
I ^rtndll^1^1- Quimera de cris-
o l W del hogar- Capricho do 
lc«stal mfZa3 fle cristal. Reposo 
i cai- Obra escrita por John Rus -
NaiSín? n'stlca: $1.00. 
i í ^ í d a d m"?1? otó logo sobre ^y ^\¿\^ nkmc&' Agricultura y 
Ca?a y ou6qr? ^aba de Publicar 
^ - lúe remite gratia. 
En la mañana de ayer presentaban 
el trap y la glorieta de Buena Vista, 
un aspecto simpático; pocos de los 
qué se dedican ai tiro d« pichón, pia-
t'llos y revólver en la capital, deja-
ron de presenciar los torneos efec-
tuados, que resultaron muy reñidos. 
En la galería del tiro dp revólver 
Taludamos al reputado profesor de 
esgrima, nuestro apreciable amigo el 
señor RiVas, al Inspector de Caza, 
61 campeón Juan Federico Centellas, 
a "Pancho" Aballí, uno de los secre-
tarios, que tuvo el Clu'o que más se 
movió en épocas remotas, André» 
Costa, el doctor Alfredo Marín, un 
nuevo socio, que sin practicar, ae íé 
ve que tanto en el revólver, como 
en la escopeta, resul tará un com-
petidor temible; Manuel F. Puentes, 
Que está orgulloso con su perra-
nniestra "Cuba", que prestó muy bue 
nos servicios cobrando los pichones 
(itié fueron muertos en el match por 
la medalla de oro "Isolino Iglesia^'' 
y la copa-sociedad "Benitín", al vare 
rano y querido amigo el señor AtíNif» 
to Broch, que no deja de visitar a 
sus compañeros cada vez que sus 
múltiples Ocupaciones se lo permi-
ten. Un grupito )ntereK?nte formaba 
e' bello sexo en el salón de lectura, 
deleitándose con notables discos de-
Caruso, la Barrientos, Tetrazzini, T i -
tta Rufo, etc., etc. Allí estaban la se-
ñora Ange1ita Merlán de Piñav. Ma-
ría Coopinger ds Rocamora y las 
señori tas Calderín. 
El match de tiro de rifle entre los 
j niños, fié suspendió para el próximo 
t domingo. 
Nos llama la atención unos aplau-
! sos, y vemos al doctor Rocamora, 
! cue dá las gracias por esa deferen-
cia, examinando un sobresaliente car 
tón, que en el tiro de revólver aca-
baba de hacer el estimado presiden-
te. 
En el match del t iro de revólver, 
tomaron parte: Genaro de la Vega, 
c.octor Rocamora, doctor Piñar , doc-
tor G. Andux, "Manolo" Crespo Mén-
dez, doctor A, Recio y doctor A. Ren-
t¿. Alcanzó la copa "A. Aenl le ' el 
doctor Gonzalo Andux y Güell, con 
^62 en 500, con 69 de handicap, o 
sea un 95.48. Ya tiene grabado cinco 
veces su nombre, Gonzalito Andux 
en la magnífica copa donada por 
Martín Kohn, para esta clase de tiro. 
Es muy difícil que en lo que resta 
de temporada, haya quién se la pue-
da quitar. 
Vimos un poco agitado al incan-
sable doctor Piñar , y es que comien-
zan los preparativos para el match 
por la valiosa copa "Fausto Mnno-
cal", que será a dos tiradas, de a 100 
platillos a 18 yardas y disparando 
un solo t iro, con el handicap vigen-
te; la primera tirada ks efectuó ayer 
y la otra será el domingo 16 del co-
mente ; para ganar dicho trofeo s& 
s a m a r á n los tantos que obtengan lo» 
tiradores el primer domingo con los 
que hagan el segundo, aplicando en 
cada domingo el handicap corres-
pondiente. Sorteados los puestes 7/ 
abonados los derechos correspondien 
tes, da comienzo el "fuego": En es-
t i lucha vemos: 
A l doctor Rocamora que llega al 
89 efectivo. 
Señor Francisco Naya, el 85 n'em 
Genaro dé la Vega, el 84 ídem. 
Doctor Piñar , el 84 Idem. 
Señor I . Corominas, el 83 idem. 
Señor Isolino Iglesias, el 81 idom 
Señor Francisco Lescaille, el 80 id. 
Doctor Méndez Capote, el SJ id. 
Señor E. Crabb, el 79 Idem. 
Doctor A. Recio, el 79 idem 
Doctor G. Andux, el 79 idem. 
Doctor Augusto Renté, el 77 idem. 
Doctor Raúl Masvidal, el 72 efec-
tivo. 
Señor Francisco Casso, el G8 id. 
Señor Martín Kohn, el 64 id. 
Señor Antonio Márquez, el 47 id. 
Doctor Estrada Mora, 47 id. 
El doctor Masvidal, que hacía tíera 
po se encontraba alejado del trap, 
fué el triunfador. Felicitamos al es-
timado compañero, y oue en la prú-
r ima batida complete el éxito, en-
tiando en posesión definitiva de la 
copa e inscriba dos vece^ su nom-
bre en la copa "Martín Kohn", son 
nuestros deseos. 
La cepita "Benitín" fué para Fran 
cisco Naya, el batallador secretario. 
Rocamora, tuvo su tanda de 25 ro-
tos en 25 lanzados. 
Un rato de charla, y se levanta ía 
tienda de campaña en el campo da 
tiro, para que actúe el jurado, en el 
match de pichón, por la medalla de 
oro "Isolino Iglesias", y una copiía 
de la sociedad; pues la hermosa y 
art ís t ica copa "Doctor Raúl Masvi-
dal", se discutirá en t.] trap a 100 
platillos el día 23 del corriente. Ho 
aquí el score del tiro de pichón: 
Genaro de la Vega, 4 muertos de 4 
Orlando Morales, 4 idem de ídem. 
Gonzalo Andux, 4 idem de idem. 
Augusto Renté, 3 idem de idem. 
Francisco Naya, 3 idem dé idem 
Estrada Mora, 3 idem de idern. . 
Alberto Recio, 3 idem de idem. 
Manolo Crespo Méndez, 3 id , de Id. 
Marcos Piñar , 3 ide.n de idem. 
Serapio Rocamora, 3 ídem de idem 
Francisco Lescaille, 2 idem de Id. 
Por no haber cantidad suficiente de 
pichones, se transfirió para el demin-
go próximo el match de desempat*-
entre Genaro de la vega, Orlnndo 
Morales y Gonzalito Andux. La falta 
de palomas y de pichones, que sean 
buenas voladoras, le quita brillantez 
a este interesante sport. Hora es que 
se vaya pensando en remediar esta 
falta. 
¿Por qué no se Importan palomas 
de los Estados Unidos? Allí las hay 
y en condiciones superiores. Y sino 
•le otros países. E l caso es, que ten-
gamos pájaros en abundancia, pues 
loa tiradores los pagan bien y con 
gusto. 
A la una y media terminó esta fies 
ta, que dejará gratos recuerdos, ce-
lebrándose bajo loe históricos zapo-
tes un sabroso almuerzo. 
Los "Cazadores del Cerro", tam-
bién tuvieron tiro de pichón. 
Discutieron los premios "Francis-
co Pernas" y "Daniel Lorenzo". 
SCORE 
Rodrigo Díaz, de 5 pichones, ma-
tó 3 en 4 tiros. 
Bamón Suárez, de 5 pichones ma-
tó 2 en 4 tiros. 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
r a m andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
i l M A R I N A D E L U 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 S 0 
¿avac loe NACIONAt^—Box_J!81 
INCORPORATEO 
| | | C í t y , H i s s 
Limpia ol motor 
Aumenta el millaie 
ANIOüILa ÉL CARBON. 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (una pa-
ra ochar a eaxía galón), $?. 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS EORTÜN, S. en C. 




Sr. Dionisio Fernández, 
Santa Elena 149. 
{ amagiiey: 
Sr. Marcelino Serna, 
Oí^go de Avila. 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés do J . Machado, 
Calixto García 110. 
Santiago de Coba: 
Sres. Gramatgos, Roca &. Co. 
José A. Saco Alta No. 21. 
a s 
y a p r e c i o s 
c 4592 3 d-2 J2t-I 
VESTIDOS. 
VESTIDOS de warandol, voiie y nansú, a $1-19. 
VESTIDOS de nansú, warandol, muselina y vofle, a $2-49 
VESTIDOS d© nansú, bordados con encaje nltlma novedad, a $6.00. 
VESTIDOS de voilo bordado, estilos preciosísimos, a $5.99. 
VESTIDOS de Toile blanco, con encajo inglés, a $6.50. 
VESTIDOS de voile, con bordado de colar, a $10-00. . 
VESTIDOS de muselina y voile, último modelo, ¿S $12, $14 y $15 
VESTIDOS do punto inglés a $14,, $15 y $20. < 
VESTIDOS do seda, blancos, a $20.00 
VESTIDOS de voile, con encaje inglés , a $20 y $22. 
BLUSAS 
BLUSAS blancas y de color, a 49 centavos-
BLUSAS blancas, de voile, a 50 j 60 centavos. 
BLUSAS blancas, de voile, a 99 centavos 
BLUSAS de voile, finas, a $1-25 y 1-50. 
BLUSAS de vofle, bordadas, a $4 y $4.00 
BLUSAS de seda, blancas, a $3, $8.50 y $4.00 . . 
BLUSÍAS de seda voile, blancas y de color, a $4, $4.50, $5 y $6. 
BLUSAS de seda, a $7, $8 y 9. > ^ 
ROPA I N T E R I O R . 
CUBRECORSES de seda, a 99 cts^ $1-50, $2 y 3. 
CUBRECORSES de nansú a 49̂  59, 65, 89 centavos, $1-25 $2 y ! 
PANTALONES de señora, a 89 y 99 cts., $1, $1<.25, $1-75 y $2. 
CAMISONES franceses, bordados, a $1, $1-50, $2 y $3. 
CAMISONES combinación enagua, a $1-90, $2, $2 50 y $3 
CAMISONES combinación pantalón a $1-99, $2, $2*50 y $S. 
CAMISAS de dormir a $1-99, $2, 2^0 y $3, 
GANGAS E S P E C I A L E S 
V O I L E S color entero, en todos coloros, a 25 centavos. 
MADAPOLAN fino, de 1 y media vara de ancho, a 20 centavos, 
IRLANDAS y batistas, para camisas, a 25 centavos. 
s e 
I R O N B E E R 
« H T A V O S L A B O T E l l I T A 
™ T O D A S 1 A S B O D E G A S 
e r o s 
C o n s u j u e g o p l e g a b l e . L o s d e m e d i a C s m e r a á $ 4 - 0 0 . L o s c a m e r o s a 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroses y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
Matanzas, 10 de Jnnío. 
DIARIO.—Habana. 
Han reanudado el trabajo boy las 
obreras despalilladoras de la casa 
"Menéndez y Compañía" Se les au-
mentó un centavo en manojo, pagando 
ocbo centavos. 
E l Corresponsal. 
saber que hemos terminado las re-
formas de nuestro nuevo locul y que 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos m á s modernos para el 
examen de la vista. E l examen será 
efectuado científicamente por nuestro 
especialista en optometría y comple-
tamente gratis. Consúltenos, no pier-
da la oportunidad. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael No. 24. Habana. 
Remitimos catálogo gratis j solicí-* 
telo. 
C 4852 alt. 10t.-8. 
SeEor coniei clante del Interior: 
Nosotros hemos bocho una especialidao. 
del tipo de traje de niüo del adjunto dl-
bujo: efectuamos lo que NO H A C E NIN-
GUN COMERCIANTE E N KOPA H E C H A 
que es MOJAR L A S T E L A S : empleamos 
la tela que aea mejor y más elegante den-
tro del precio anunciado; nuestros mo-
delos tienen la especialidad de ser per-
fectos debido al exquisito cuidado qua 
hemos puesto para lograr un ajuste ai-
roso y cómodo a la vez. Pues bien: si 
usted cree que hay exageración en nues-
tra propaganda le invitamos a que pida 
usted una docena de trajes y con cargo 
a nuestra cuenta puede devolverlos si no 
es esto cierto. . . . 
Si usted nos da referencias suya* en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y le ofrecemos T R E I N T A 
DIAS F E C H A E A C T U R A para el pago. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
mercfítirtes del Interior y me dicen con 
sa^sfacclón que ganan dinero; sea i/ftel 
uno de ellos, yo le brindo la oportunidad. 
Las devoluciones han de efectuarse den-
tro de lo'S primeros D I E Z fecha de facr 
^ ' x E M P O R A L . " Aamón Menéndez. Be-
la f roa "fn y Salud. ^ , 
Precios al detalle: î -OO. de color. 
Los blancos, a $:í-50. De fi a 14 efiofl. 
Pida CATALOGOS y muestras por Co-
rreo. .. 
C 4S0 7 _ _ J Í ^ L 
S u s c r í b a s e ^ a r ^ í Á R ! 0 ~ D E ~ l X 1 W A -
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
PAGÍNA OCHO DIARIO DE LA MARINA Jimio 10 de Idir. 
10 DE JUNIO DE 1579 
LUIS Y A Z DE CAMOENS 
Hétenos aqaí frente a uno de esos 
pródigos de la naturaleza por el ge-
nio, pero en qi'ienes éste va ligado 
indisolublemente a la fortuna ad-
versa. 
Cervantes íué desgraciado, bien 
que la desgracia de íi fuera sabía él 
moderarla o aliv»arlu con la resigna-
ción de adentro; el Dante fué desgra-
ciado también, aunque su v i r i l natu-
laleza parecía tempiarse y no fla-
ouear en ía advorsidd; Mllton, el 
Taso, Pope > ( tros muchos que pue-
cen merecer ( Áctado de hombr;.8 
Huperiores, ha jñido dos coronas: 
'á de laureles < a frente y la de es-
i )nas en el «ov. -n. Rubén Darío en 
una de óus con., ojiciones discretas, 
v.'ó a Rafael Kdñaz poeta ardiente y 
político cristi luo, atravesar la Lagu-
na Estigla y acercarse a la ciudad 
l j- ' lógica mosU-ando 
!JI laurel >' 'r- espina, entrelazados 
iohre la frente triste. 
nista, la mejor educación clásica, y a 
los diez y ocho o veinte años de edad, ! 
entró a la corte en donde se enamoró | 
de doña Catalina de Ataide, de cuya 
familia sufrió persecuciones. 
Muerta aquella señera : 
La Cordelra grentU qiíe tanto amava, 
quedó en su corazón un dejo de amar-
gura que t i ñ i ?us obras y que fué aci-
barándose má,-4 y más en su aventu-
rera y tempesuoss vida. 
En caüdad cV sóida do fué a Ceuta, 
en donde perdió un ojú y después cx-
pedicionó en las Indias durante mu-
chos años, corirendo Jas más peligro-
sas aventuraí .en" re ellas la de un 
naufragio del cual no pudo talva^ 
más que el man.iscritr de su poema, 
que llevaba en alto en una mano, 
mientras nadaba ^-or la otra. 
E l poema d'. "Os Lusiadas" tier.e 
por fondo el vi-\je portentoso de Va"-
co de Gama al derredor de Africa y 
el gran me r í o del poema procede 
principalmente de que el genio d j ' 
poeta r a i ó lo que es'ribía, de modo 
que puede irse Ctwc la naturaleza 
le hablaba, predeciéndole el mar di-
Se nos antoja (eti antojo, que no rectamente el sentimiento de sus có-
v.na tesis) creer que los poetas míen- leras, la admu-f ión de sus misterios y 
iras más humanos más desgraciados la paz de sus calm as profundas, 
•-.on, como ¿i el hechr de representar Una de los j asajes más celebrados 
' alguna manera a la humanidad, del gran poen a es el de la muerte de 
impusiese la 3a'-ga de sus lágrimas y Inés de Castro y el de la aparici ni | 
colores. í'e Adamastor, rjigahtc1 que personlil-
Los genios más humanos de la tie- ca el temido 'Cabo de las Tormén 
rra, quizá han side Dante, Cervantes tas." 
y Camoens. Algunos co uentadores portugueses 
E l primero será t ir. grande como como F i r i a 5 Sonsa consideran que 
los otros, poro sus terríf icas visiones no hay más qve un poeta en el mua-
habían sido ya popularizadas por la do y su nombre es Camoens. Ese edi-
religión, con .dfer jncia de accidentes, tor transforma "Os Lusiadas", dice , 
no puede decirse que el Dante ha- Pitzmaurice-Kelly, en una pesaba! 
t> creado nada en el espíri tu huma- alegoría, dond¿ Marte representa a i 
no. Cervantes ha poblado la imagina- San Pedro / adamastor a Mahoma. ! 
xión no popular, sino universal, de f i - Considera al Tasso poeta común y tr"- ¡ 
-uras que padecen arrancadas a la vial indigno de ser nombrado, pobr i 
lealidad misma y en cada una de ellas de saber y VA invención; y, const-
ernemos encontrar a un conocido. La cuente *on sus principios, acusa a 
fábula nos interesa profundamento Góngora de no ser a.-egórico, p ío tes-
1 orque nos revela lo amable que es la tando de que co'ocarlo al nívei de 
justicia, la impotencia de hallarla eh Camoens, es como contender Arach \e 
la t ierra 3' la necesldd. de buscarla ••n con Palas, Aíarsias con Apolo, y 3a 
el cielo. Camoens es inferior a Cer- mosca con el águ i la . " 
vantes que resulta el más asombroso Citamos esas palabras para que se 
de los poetas (de modo muy lato l ia- vea la admiración de los portuguesas 
mamos así a los autorer. de ficciones") a su gran p.,'ta, V . que reveja ys1 a 
porque sus imágenes no han logrado un lado la? .-xageraciones, el valor 
penetrar tan hondo en el alma huma- del poena corno expresión del espirita 
na, n i representar tan bien la tierra, de un pueblo v cmao monumento his-
ni hacer reso-^.r más claramente en tórico y literario. 
-el oído del alma, el reclamo del cielo; La obra tie- r diez cantos con 1,1"? 
pero de todos modos Camoens pinta octavas y 8,81) versos, 
casos, como las aventuras marí t imas, Lope de Vega h'zo gran elogio do 
cosas como el mar, que atraen por "Os Lusiadas y t ida Europa admiró 
igual a la humaridad entera y por el poema. 
eso "Os Lusiadas" han resistido tan- j Camoens t ambié i fué gran lírico «> 
tns traduccior-r. ; escritas en una len- 1 •mitó con acie-to las coplas de Jorve 
gua que nunca se impuso a la huma- I Manrique, convioniendo, entre muení-
nidad, como se impusieron el latín, l s;más poesías sueitar en portiigi'^s-, 
el español y el ing^s vive y vivirá lo j algunas cuantas en g-\'lego y en cas-
que dure la civilización, y logra tellano. 
arrancar no sólo a los poetas de todos ) Hará .ipemí» veinte años el jesuiiA 
los tiempos, sino al frío entusiasmo | Luis Garínav-» Cas de Oporto, mov 
de lor, sabios, elogios como este pro- i conocedor dni castellano, hizo a este 
F u e r z a U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a 
V i t a l O V O M A L T I N E . 
D a r á l o s n e r v i o s o s , l o s q u e p a d e c e n d e i n s o m n i o , l o s a c o t a d o s , l a d e l i c i o s a 
1 O V O M A L T I N E e s u n s m i g u a l c o n s i r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t o q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
larca 
AÑO 
E s t e m a g f i í f i c o 
a p a r a t o p r e s t a 
e x c e l e n t e s e r -
v i c i o e n l a o p e -
r a c i ó n d e t o s t a r 
c a f é . 
Y a e s h o r a d e 
q u e s e d e c i d a a 
i n s t a l a r u n o e n 
s u c a s a . 
i 
11 Wm. 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , m a q u i n a r i j 
p a r a p a n a d e r í a s . M e z c l a d o r a s , B o m b a s , et̂  
BUEN SABOR 
Los huevos no gustart a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundantes en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovacióo 
del tejido. Derraman vitalidad casi directa a lás 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. 
F A C I L D E DIGERIR 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — utili-
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños é 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilar 
super-alimento, no puede igualarse. 
muía de fonetismo 
libros, sino libras." 
re t rógrado: "No —Trátase de San Antoninq "¡T̂  
orado de la Virgen. Era n ^ ' J 
Hay motivos para añorar los tiem -1 poro eficaz. Como las eseu"i' 
pos del otro lado de Guttemberg, en | concentradas, venía su « . w 
libro escaseaba, y abundaban ' 
La Ovomaltine es famosa en mu-
chos países. Actualmente se emplea 
en los Hospitales Militares de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos de Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
a la leche. 
Dr. A WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA, 
De venta en todas las Farmacia^ 
y Droguerías. ^ 
Deseche las imitacionea. 




* * « 
Por ser ge tifo muy humano, Ca-
rr.oen*. fué muy infelí/ y es sensib1© 
nue i-n Walt?r Scott no se haya apo-
rlerado de su v'da y tejido la ingeniosa 
trama de una facción interesante, más 
histórica (es decir mejor trasunto del 
poeta') míe la historia misma. 
"Recibió de maestros distinguidos, 
algunos como Fabricio, gran huma-
"L.A EPOPEYA j idioma ^Igmar, versiones de Camoaiíi 
qn/» han sido muy elogiadas. 
El geuio \ ifts desgracias de Ca-
moens inspiraron un epitafio que tra 
ducido al es^aríol fli?L as í : 
AQUI YACE LUIS DE CAMOENS, 
PRINCIPE 
DE LOS POETAS P L SU TIEMPO: 
VIVIÓ PODRI- y MTÍ- FRABLEMENT 
Y ASI MURIÓ 
EN EL AÑO M D L X X I X 
C H A R L A 
(Viene do la PRIMERA) 
carcelación y del propósito de casti-
go, y no habiendo sido complacidos 
en sus pretensiones lanzáronse a la 
calle desnudas las espadas, obligaron 
o huir a la autoridad, y cercaron la 
cárcel para asaltarla después y liber-
tar al compañero. No lograron de 
momento, sin embargo, entrar en ella. 
La guardia se res is t ía . Pasó la no-
che, y poco (tespués de reanudarse el 
trabajo en las obras del grandioso 
monasterio al día siguiente, alguien 
tocó la • ampana cuyo son marcaba 
la terminación del trabajo, y todos lo 
abandonaron, haciendo causa comúü 
con los revolio?03. 
Era entonces el brazo ejecutor de 
los proyectos del arquitecto Juan de 
Herrera, como lo había sido antes de ! 
Juan de Toleiio, autor de los prime- ' 
ros planos, el padre Villacastín, un 
fraile que no quiso asistir a la colo-
cación de la primera piedra, reser-
vándose, se-^Vn dijo al rey, para colo-
car la últ ima, como lo realizó veinti-
cinco años deppués. Villacastín int»-
resó a los contratistas, quienes me 
que el libro escasea a,  
los sabios de verdad. Quizás es prefe-
rible el sistema de la trasmisión de 
las ideas "a viva voz", al de comuni-
carlas por medio de los libros. 
La facilidad de poseerlos, alienta a 
los que hacen de la ciencia un art ícu-
lo de bien parecer y forma minis-
tros de la sabiduría, sin verdadera 
vocación. 
En los tiempos anteriores a la Im-
a, cuando el libro era engen-
¡drado "a pico de pluma," se "usaba", 
no se "abusaba" de él. 
I Entonces sí que eran temibles los 
- "hombres de un solo libro." Y nun-
: ca como en aquellas épocas, fué és -
' te tan exacto emblema de la sabidu-
j r í a . 
, Por eso aquellas fechas históricas 
señalaban infaltablemente a la Igle-
• sia Católica y a sus hombres como 
I amadores fanáticos del libro. Ordenes 
'monás t i cas hubo que gravaron la con-
ciencia de sus adeptos para guardar 
' el sagrado depósito de las bibliotecas 
y haata apelaron a la cadena y al can-
dado para encarcelar sus volúmenes. 
Y eso hicieron, "frailes" precisamen-
te: fueron carceleros de libros, para 
que éstos no huyeran. Cargan de ca-
denas un libro. ¿No es eso un colmo 
de amor a la ciencia? Es que sintie-
ron hondamente la amenaza del Es-
pír i tu Santo: "Te rechazaré de Mí, 
porque tú rechazaste la ciencia." Tan 
vasta ha sido siempre la labor de la 
Iglesia por la sabiduría, que los de-
cires vulgares llaman a los eclesiás-
ticos "hombres de libros." E l porcen-
taje de sus sabios, achica notable-
mente el de las clases restantes. La 
Estadíst ica, que usa números por ar-
gumentos, así lo convence. 
esencias 
alma en 
su pluma de ave, inanabaS-Unt08 
diaron en ei conflicto; pero no fueron 
oídos, y el propio fraile aparejador 
fué insultado por las turbas que co-
menzaban ya a darse cuenta de su 
poder 
¡ U L T I M A 
" P E N S A M I E N T O S D E A M O R " 
N O V E D A D ! 
y " E L F L A M E N C O D E L A D I C H A " 
S o n las m á s m o d e r n a s c reac iones de aban icos q u e p r e f i e r e n las d a m a s e legantes . 
f i n í s i m o s c p l o r e s n o t i e n e n r i v a l . 
Sus es t i los de 
U e v e n t a e n todas las S e d e r í a s de l a R e p ú b l i c a y en la n u e v a f á b r i c a de 
C A I ^ V E T T & D I A Z , S . e n C . 
CJLIsUB D E L U X , N ú m . 2 3 . T E L E F O N O IV1-1»»6 
Propagandas Comerciales.—A-0813. 
No hnbo otro remecMo que interesar 
al alcalde Muñoz cuyo refugio cono-
cía el prior, para que cediera. Este 
envió sus órdone^ a la guardia de la 
cárcel, sus puertas fueron abiertas, y 
el reo paseado ir iunfalínenté por 1a 
población qu'': a la sombra de las 
obras se hafíf construido. 
Pero el cor.tento del triunfo duró 
poco entre 1os huelguistas. Se supo 
que el Rey retornaba al Escorial es-
coltado por buen golpe de su guardia, 
cosa inusitada, pues el monarca había 
convivido siempre con gran descuido 
y llaneza enti e los trabajadores del 
Monasterio Psrece ser que desde en-
tonces, y por exigencia del Duque de 
Alba, j amás el Rey volvió solo con su 
corte al Escci lal . 
Sea como se quiera, ello es que 
volvía el moi.irca1 con fuerzas sufi-
cientes para refrenar la insurrección. 
Los que más se habían distinguido en 
ella huyeron y a los que quedaron 
prometió indulgencia el padre Vi l la -
castín, verdadero protector de los tra-
bajadores. 
De gran prodicamento gozaba con 
el monarca pcuel fraile que supo dar 
forma a los "cellos proyectos de To-
ledo y Herrera, y que ha inmortaliza-
00 su nombre perpetuamente unido 
a la gran fábr:ca sepulcro de los re-
yes de E s p a ñ a . 
A la puerta del Monasterio recibió 
01 fraile al nevero Monarca, e inter-
ceptándole '1 paso, se echó a sus 
plantas mientras le decía con voz su-
plicante. 
" ¡Señor : suplico a V . M . gracia 
para estos hombres a quienes su no-
ble espír i tu snlamentc llevó a come-
ter la falta quó deploran, por un sen-
timiento delicado", y por ignorancia!' 
En la inalterable severa faz de 
pquel rey que donrnaba y regía medio 
mundo •ío dibujó entoijces una enig-
mática sonrisa, desvanecida apenas 
iniciada, y con reposado y firme tono 
icspond''ó a Villacastín mientras '.JM 
indicaba que podía levantarse: 
"Puesto ane así es, como me lo de-
cíc, yo perdono c todos a todos, 
menos a los jefes del motín, los cua-
jes, querido padre, no pecaron sin du-
da por i trnornneía." 
Pene t ró en »ub habitaciones el Rey 
más poderoso entonces de la tierra, y 
se reanudaron los trabajos en aquel 
mismo instanu-. 
Fueron cas'-gados tan solo el jefe 
de la huelga, el que tocó la campana, 
incitando al paro, y algún otro com-
1.cometido, capturados en el campo a 
donde habían hnído. Para ellos no 
hubo piedad. Fueron encarcelados, y 
nada dice el historiador respecto al 
tiempo que duró el encarcelamiento, 
v qué clase de castigos sufrieron. 
Y así terminó la huelga m á s anti-
gua de que tiene noticias 
RIGEL. 
Madrid, 14 Abr i l 1918. 
Gestos y muecas 
(Viene de la PRIMERA) 
parte de la imprenta. 
Un analfabeto es más longevo que 
un bibliófilo. 
E l práctico de la vida, (que es en 
definitiva el que algo sabe,) resume 
lo supremo de su ciencia en esta fór-
vaso muy pequeño'. Por los 
limpio manantial d l ^ s u ^ c i S ^ , 
libros se multiplicaban en el «L1 
de su recámara, hijos de su S 
dad asombrosa. ^ 
En una reunión familiar v á 
tas de otras inocentes diversiciJ"-
el pequeño Antonino, blanco Z 
broma pesada. Se ridiculizó su ^ 
estatura con chistes agudos v „• 
un tanto crueles. 
Callaba el Santo; y entre la 
t a a ó n de sus bufones contertultó 
sapareció para volver al poco'» 
cargado con el enorme peso de m 
libros toscamente encuadernad 
Eran todos ellos obra de su sefe 
talento y constante laboriosijad 
Mirábanle todos atentos. Pusij 
los abultados tomos uno soore ot 
en el suelo; subióse a ellos como 
un glorioso pedestal y (¡|jo a s 
compañeros: "Quien quiera medir 
ahora conmigo, que avance." 
Plnllla MEJíDEZ. 
T=»AFÍ.A 
r e s , a s m a ; ü r i p p e , 
BRONQUITIS OTARRAS 
ES INFALIBLE 
L o s C a b e l l a s p o s e e n u n a s e t a 
f u n d a 
No h a y n a d a m á s s u g e s t i v o y ^ 
lias personas que lucen una hermosa cabellera^ 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeató 
de un misterio seductor y atrayenta 
Una persona pobre de cabello, no pusde Uamani 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable qu* ^ 
yuga. 
La "AFROPBLINA" Delgado, este gran 
Musulmán, este I^nómeno ¿Capilar?, es el único eJÍ 
mundo que en muy poco tiempo hace que Iw 
echen pelo, y que las señoras transformen sus 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, 7" 
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela qn*1* 
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPi" 
NA" slondc ahora el frasco de más cabida. 
E . P . 
E l S e ñ o r 
TONIO 
e n d e M é j i c o e l d í a 2 2 d e 
Y dispuesto su entierro para mañana, nix-
tes, a las cuatro de la tarde, su viuda ruega a 
las personas de su amistad se sirvan acomp '̂' 
nar el cadáver, desde la Iglesia de la Mercea, 
donde está tendido, al Cementerio de Col^n' 
favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Junio 10 de 1918. 
G E R A L D I N E W A D E D E PUBILLON^S 
i t 40 1 
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»OK\TO enviado especial, señor 
(P<,r nU gcardo A. Casado.) 
(Continuación), 
'v ,? rotario, señores, por amor a 
• ra Eí patriotismo no consis-
^ i pn derramar la sangre por la 
t(j £oIo t-,e ]a patria, ni ©n aspirar a 
libL orla para gobernarla bien. E l ^ernar . ^ ^ ^ ^ donde se nace 0 se 
aP01" ins is te también en la labor 
vive-: «erceverante, tenaz,. para a í -
¿jana, i _ r Xo.¡,0% ios medios a nues-
c3n^n«ibles el bienestar de la colecti-
tr0 ^ rorrigiendo sus defectos. Bn-
v io'c; aue tenemos en Cuba como de-
tre/c nacionales, se cita siempre la 
feC Predac ión del esfuerzo, unido, 
n" apí ._j^ * la. atomización, y los tiende a l  at izaci . 3 
'rotarios tratan de contrarres-
c efecto aunando las voluntades 
^•n-fas para un mismo fin benéfico. 
va f«n vine a dar todo mi cariño, tp-
afecto al Club Rotarle de la 
B"PrtJuro siempre prescindir de mi 
J^nalidaiG cuando hablo en público. 
n ahora voy a hacer una excep-
Per0 Ho,r debo hablar de mí para 
f mLtrar con el ejemplo de mi caso, 
f, necesidad d-l rotairismo, _ 
"Yo llevaba veinte anos de juven-
empleados en un negocio. La gue-
« trajo consigo la crisis de ese ne-
r".;o pero mi crédito exigía que yo 
^iti¿uara en él hasta que salvada la 
"iVación pudiera dedicar mis energías 
obro fiegocio perdiendo 1 labor pa-
tente realizada en 20 años. Así lo 
Idea 
«Y cuando fué necesario dosarro-
Har esa idea, efectuar el cambio, en-
contró todo el apoyo que requería en 
tres rotarios. Entre los cuatro levan-
tamos pronto un gran negocio 
"jle vino el auxilio cuando más lo 
necesitaba, como probándose así que 
se""beneficia más el que mejor sir-
yg," 
'"Mi ejemplo es bueno también par-
ra demostrar la eficacia de otra co-
sa que el rotarisrao aconseja: crear 
¿migoB. Esto es terminante; y si a l -
guno tiene duda del beneficio que sin 
buscarlo le viene, por ese medio, que 
mire a mí." 
El señor del Valle terminó su dlg-
curso 0011 hermosísimos párirafos de 
salutación a Oriente y a Santiago de 
Cuba. Para la espléndida región que 
"atrae y subyuga todo corazón cuba-
no,'- para el soberbio Oriente, pidió 
al Altísimo en muy elocuentes y sen-
tidas frases, en verdadera plegaria» 
tonos los dones que puede el Cielo 
deirramar sobre la tierra.. 
"¡Y que caigan también sobre los 
hijos de este suelo, grandes en la 
guerra y virtuosos en la paz y so-
bre las bellas orientales, por rus vi r -
tudes espartanas." (Aplausos nu t r i -
dísimos.) 
BE, JOYER 
Discurso que comienza en tono fes-' 
n 
1 




E s e l hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgkc< 
p o r q u e e n tocios los 
m o m e n t o s t iene las 
fuerzas necesarias 
a r a r e s i s t i r , p a r * 
triunfar en l a vida. 
tivo, de humorismo sutil y a poco va figuras. (La oportunidad y la inten-
presentando elevación de conceptos y ción en la frase son caracter ís t icas i 
desfile de bellísüuas, muy oportunas del doctor Jover.) 
í Recoge lo dicho por el doctor A l -
¡zugaray sobre Colón y añade : 
¡ "Si el navegante ilustre viniera aho- ; 
i ra , sería rotano; porque un hombre 
I que luchó con tanto altruismo por 
j descubrir un mundo no podría dejar 
• de serlo. E l señor G-onzález del Valle 
i ha dicho que si hubiera existido el ro-
¡ tarismo en aquellos tiempos. Colón 
j no hubiera tropezado con tantas difi-
cultades; y está en lo cierto. 
"Tin guasón dijo en la Habana 
que los rotarios éramos hombres de-
ocupados que nos metíamos en todo y 
a quienes nadie hacía caso. Los ro-
tarios, de haberlos habido, se hubieran 
''metido'' segua-amente a auxiliar a 
Colón y lo hubteran hecho con gran 
beneficio para el marino audaz. 
"Parque nuestro reglamento exige 
que todos seamos hombres ocupados 
—centra lo que opina el guasón.—Y 
cono nuestra bandera es la de la hu-
manidad, todo nos correspondo, en to-
do debemos intervenir para hacer bien 
al prójimo. 
i ' en cuanto a que no nos hacen 
caso i ya se ye ! 
"En la Habana las carreteras osten-
tan pruebas de la actuación de los 
rotarios; hemos intervenido en la re-
gulación del tráfico en la ciudad: 
cuando hubo la crisis de carbón mi -
neral, fué de gran importancia, deci-
siva, la intervención del Club Rotarlo 
para la solución del conflicto. 
"Eso deja fuera de dudas que el 
rotarismo marcha, y que no deben por 
tanto sentir desaliento alguno los ro-
tarios de aquí. 
"La heirmosa catedral de Sevilla la 
hicieron trece canónigos que no reu-
nían cuatro maravedises. Sin embar-
go trazaron planos grandiosos y rea-
lizaron la obra. 
"Antes de existir el rotarismo, se 
procuraba sólo remediar los males 
Después se trata de evitar que naz-
can, lo que es más provechoso para 
la colectividad en general, y lo tras-
endontal en el rotarsimo. Hemos 
sustituido la terapéutica social, por 
la higiene. No se trata ahora de dar 
una mano al caído, para levantarlo, 
sino al que se va a cae,r, para evitar 
que caiga convirtiéndose en carga pú-
blica. Y para "evitar" accidentes en 
las carreteras, es precisamerte que 
nos preocupamos tanto de ellas. Así 
son todas las obras que perseguimos. 
E l rotarismo tiende también a ele-
var el nivel moral del individuo, y 
desde luego de la sociedad. 
"Ya dijo el doctor Alzugarav. y lo 
demostró con su ejemplo el señor del 
Valle, qu© el que cumple mejor, es 
a la larga el que gana más. 
'' Si nos fijamos en nuestro emble-
ma, veremos que es una rueda denta-
da, rueda de fm'rranaje. Parece querer 
ir que engrana en todas las cues-
tiones sociales para darles solución. 
"Cada diente es un socio El pre-
sidente está en el centro; no a la ca-
beza, porque las ruedas no tienen 
cabeza. E l está ahí para aconsejar, 
para encauzar el trabajo de todos y 
cada uno de los demás. En nuestro 
club hay la libertad y la igualdad más 
perfecta, Si os asimiláis estas ideas, 
consti tuiréis el vuesteo y progresa-
réis. 
"Xo pretendamos que ahora, de 
pronto, tengáis cincuenta socios, por 
que todo ha de i r despacio, para que 
sea duradero, t ra tándose de cosas im-
portantes. Los animales, mientras más 
inferiores son, más pronto se desa-
rro l lan; el hombre, que es el ser su-
perior, tiene en cambio un desarrollo 
lento y difícil. Pues así ha áe desa-
rrollarse un Club Rotarlo que es tam-
bién algo superdqr y debe i r lenta 
mente para que marche bien. 
"Yo os estimulo a todos para que 
si nvacilación alguna constituyáis» 
vuestro club, y que sin dudas n i des-
mayos, hagáis que ruede y bi?n ruede 
la rueda rotarla; esa rueda que lleva 
en sí las tres célebres palabras de la 
revolución firancesa • libertad, igual -
dad] y fraternidad." Insistente ova-
ción). 
Tales fueron, en síntesis, los cua-
tro discursos. Todos con ideas distin-
tas y elevadas; muy notables oracio-
nes las cuatro. Lást ima no h í b e r po-
dido recogerlas íptegras el cronista. 
Sin ser taquígrafo era difícil seguir 
al verbo elocuente del doctor García 
Vidal ; al rápido desfile de elegantes 
figuras que presentó el doctor Jover; 
a la serie de tioridos párrafos del se-
(ñor del Vlle, cu su salutación a 
Qi-iente yi su hermosís ima plegaria 
final, y a la disertación documentada 
del doctor Alzugaray, sobre ética e 
historia del rotarismo. 
A la terminación del acto s-e pasa-
ron cables dando cuenta del mismo, 
al International Rotary Club y al Go-
bernador del 5o. distrito rotarlo. 
Tras los discursos vino—saludable 
consecuencia— la constitución del 
Club Rotarlo de Santiago de Cuba, 
que celebrará sus sesiones como el de 
la Habana, con un almuea'zo todos los 
jueves. 
Ingresaron la misma noche del do-
mingo—en el mismo acto—diez y sie-
te personalidades de aquella ciudad, 
los señores licenciado Manuel García 
Vidal, Gustavo Ros, Prlsclliano Espi-
nosa, Angel Besalú, Valentín Valls, 
doctor Lorenzo Comas, doctor Julio 
Hernández Miyares, doctor Francisco 
Chaves MUanés, Pedro Abascal, D. B. 
Witaker, Juan Mercadé, Rafael Fiol, 
Sebast ián Ravelo, Emique Ros, Au-
gusto Daguerre, Eduardo Guernica, 
Daniel Gramatges. Los once prime-
ros resultarlon electos para formar 
él Consejo Directivo que habrá de de-
signar al Presidente. 
PUESTO B01VIATO 
De lo más lindo de Cuba, la Cuba 
de la vegetación frondosa, y del pai-
saje bellíüimo, hay en Oriente Con-
templando aqueloa magníficos panera- 1 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido deque el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no ?!empre las empre-
sas comerciales ricas es tán libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Urr comerciante de ia Habana, 
do los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 d.e abril del-" 
presente año y sería cliente mío 
desdelSISsi no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos , 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. A G U I A R 116. T e l é f o n o A.521v 
mas, el patniotismí»' musita aüma 
adentro su oración, y una sonrisa i l u -
mina el semblante. 
¡Cuánta belleza! 
Hay que Ir por la excelente carre-
tera que bordea en ascendientes zig-
zas las montañas , hasta la altura l la-
mada puerto Boniato. Y desde allí 
observar el panorama de la ciudad, y 
el puerto y la maravilla del paisaje 
montañoso. 
Absortos ante belleza tanta en el 
mirador de Puerto Boniato, el hom-
bre —más si es cubano y siente arder 
entonces vivamente el patriotismo en 
su pecho—enmudece forzosamente. 
Después, recordando aquella prodi-
giosa obra del Creador, nos compren-
dimos en toda nuestra pequeñez, y 
un sentimiento de j'espeto, de profun-
do respeto, nos hizo Imposible pensar 
•úera en describir. 
¡Oh ma,ravillas del soberbio Orien-
te! ¡Se comprende el egoísmo de tus 
hijos l lamándote "su tierra"! 
UJTA VISITA PIADOSA 
El cementerio de Santiago de Cu-
ba es un cementerio patriótico, una 
elocuentísima lección de historia pa-
tria. 
Lo visitamos apresuradamente, poí 
que este trabajo nos esperaba. . 
(Continuara) 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de cuarto, Camas de hie-
rro y de madera^ Lámparas modernistas. Vajillas, Cristalería y Locería, 
Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas d© caudales de todos ta-
maños . Tenga la seguridad de quo nuestras existencias proporciona-
rán lo que usted necesite al mejor precio. Jíp inTÍerta su diaero en com-
pras antes de consultar los precios de esta Casai. Estamos dispuestos ft 
senriiie 
Hacen joven at feojnljre entrado en años, le mantienen 
«as fuerzas, si vigor y las energías de la edad juvenil, 
s:===,!:== con sus arrestos y valentías. ' 
S S V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ 2 » } 1 P : <<EL C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
í m M o d o en 1 S 7 5 
G A L I A N O 136, F R E N T E a la P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A-4942 
Se compran objetot; antiguos. Además , se cambian, se componen y se 
Tendón' cajas de caudales, nuevas y de uso. 
i c 4819 5t-7 ld9 
\ t \ Q SEz 
Un peligro le amenaza; no descuide su estómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces.su curación sera lenta. Tome 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
UlilH11"1 ••" 
I M P O R T A D O R E S 
u p e r i o r a T o d a s 
I 
Precio: 3 centavos. DIARIO DE LA MARINA Junio 10 de 1918. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 1 2 d e l D I A 1 0 d e J u n i o 
LISTA c o m p l e t a de l o s n ú i M O s p r e i l a t ó t o a i a i a a l oido p a r a el D U R I D de u 
1% 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
: B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
2 4 . 4 9 8 P R E M I A D O E N 4 0 . 0 0 0 P E S O S 
2 6 . 2 8 7 P R E M I A D O E N 2 5 . O 0 0 P E S O S { V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , 
A N C A ; T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . = 
N U M E R ( 
CENTRO PRIVADO: 
